Regional Fisheries Advisory Committee 2nd May, 1978 by unknown
North
West
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
25th April, 1978.
T. A. Blackledge; F. Burgess; J. M. Croft; B. Downs; >
E. P. Ecroyd; T. M. Farrer; J. H. Fell; W. F. Hobson;
R. D. Houghton; P. W. Jennings; Wm. McKenna;
R. A. Parkin; L. B. Williams; Mrs. D. Wilson;
Mr. G. Wilson; and the Chairman of the Authority 
(P. J. Liddell); and the Vice Chairman of the 
Authority {J. A. Foster)(ex officio)).
Dear Member,
A meeting of the REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE will be 
held at 2.15 p.m. on TUESDAY, 2ND MAY, 1978, in the BOARD ROOM at 
DAWSON HOUSE, GREAT SANKEY, for cons iderat ion of the following business.
Yours faithfully,
G. W. SHAW,
Director of Administration.
A G E N D A
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Proceedings of Local Fisheries Advisory Committees.
A. South and West Cumberland - 3rd April, 1978. 
[Recommendations in the following minutes
28. Water Resource Development - West Cumbria 
Industrial Supply Scheme.
29. Fisheries Income and Expenditure
(To be considered under Item No. 5 of the 
Agenda)]
B. Eden and District - 4th April, 1978. 
[Recommendations in the following minutes:-
21. Fisheries Income and Expenditure.
(To be considered under Item No. 5 of the 
Agenda).
F1/A29
To: Members of the Regional Fisheries 
Advisory Committee 
(Messrs. T. A. F. Barnes (Chairman);
22. Fishery Dispute in the Solway Firth.
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C. South Lancashire - 5th April, 1978.
[Recommendations in the following minutes:-
23. Fisheries Income and Expenditure
(To be considered under Item No. 5 of the 
Agenda)
24. Mitton Fishery - Match Fishing.
27. Terminated Angling Leases.]
D. Lune, Wyre and Furness - 10th April, 1978.
[Recommendations in the following minutes:-
24. Fisheries Income and Expenditure
(To be considered under Item No. 5 of the 
Agenda)
25. Investigations for Future Water Supplies 
to South West Cumbria.]
E. Mersey and Weaver - 12th April, 1978.
[Recommendations in the following minutes:-
22. Fisheries Income and Expenditure
(To be considered under Item No. 5 of the 
Agenda)
25. Terminated Angling Leases.]
4. Membership of the Lune, Wyre and Furness Fisheries Advisory Committee.
5. Fisheries Income and Expenditure.
6. Enforcement of Licensing Provisions.
7. Castle Carrock Reservoir - Public Angling Facilities.
8. Stocks Reservoir, Ribble Division - Public Access, Angling and 
Nature Conservation.
9. Recreation and Amenity Programme - Public Angling Facilities on 
Reservoirs Information Report.
10. Calendar of Meetings 1978-79.
11. Any Other Business.
Note: Lunch will be served in the Members' Dining Room 
at approximately 1.00 p.m. The Menu for the day 
is enclosed and Members attending for lunch are 
asked to indicate their choice of main course to 
the Assistant on duty near the Members' Retiring 
Room.
F.2/B26 MINUTES OF A MEETING OF THE
SOUTH & WEST CUMBERLAND 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
3RD APRIL, 1978
Present: W.F. Hobson, Esq. (Chairman)
F. Bunting, Esq. S.G. Payne, Esq.
A. Gleaden, Esq. G.N.F. Wingate, Esq. 
J.M. Mawson, Esq. E. Young, Esq.
24. APOLOGIES FOR ABSENCE
Apologies for absence from the meeting were received from 
Mr. T.A.F. Barnes and Mr. P.J. Liddell.
25. MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
That the Minutes of the last meeting of the Committee
held on 9th January, 1978, be approved as a correct record and
signed by the Chairman. '
26. WATER RESOURCE DEVELOPMENT FOR WEST CUMBRIA
On 9th January, 1978, it was resolved (Minute No. 18) that the 
officers prepare a river management report for the River Ehen in 
relation to the proposal to implement the Ennerdale scheme, having 
due regard to the recommendations embodied in the report of the 
Egremont and District Anglers' Association, for submission to a 
meeting of interested parties.
This meeting was held on 15th March, 1978, when a short discus­
sion paper prepared by the officers was considered. Further discus­
sions were to take place with the Wath Brow and the Egremont and 
District Anglers' Associations and it was emphasised that the officers 
would be very willing to meet any interested bodies to assist in 
explaining the objects and effects of the scheme, and to explore 
any, possibilities of incorporating fishery improvements into the 
scheme.
Reference was made to a report commissioned by the Lake District 
Planning Board on the fishing implications of the scheme which, it was 
hoped to obtain.
27. ESKETT QUARRIES
Further to the report submitted to the last meeting of the 
Committee on the County Council's proposal to acquire a section of the 
quarries for waste disposal (Minute No. 22, 9th January, 1978), it 
was now understood that the scheme had been abandoned and written 
confirmation was awaited from the County Council that the planning 
application had been withdrawn.
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It was anticipated that a second, experimental proposal to 
pump mine water to the existing lagoon system for treatment prior to 
the extension of quarrying activities at the site would commence 
within the near future. Water quality surveys had been carried out to 
establish the present position and would continue for comparative 
purposes when the trial scheme became operative.
28. WATER RESOURCE DEVELOPMENT -
WEST CUMBRIA INDUSTRIAL SUPPLY SCHEME
A report was submitted on the consultations with representatives 
of fisheries interests on the River Derwent regarding the proposed 
development, with particular reference to the point of abstraction 
near Yearl Weir.
RECOMMENDED:
That the report be accepted subject to further discussions 
on the precise location of the intake and the provisions regard­
ing the prevention of smolts entering the intake.
29. FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
On 6th February, 1978, the Regional Committee noted for consider­
ation at the appropriate time, this Committee's recommendation (Minute 
No. 19, 9th January, 1978) that there be no further increase in fish­
ing licence duties to produce an income over and above the estimated 
income figure of £284,000 for 1979, until this figure became less than 
25% of the Authority's total expenditure on fisheries.
The Policy and Resources Committee and the Authority had sub­
sequently endorsed the recommendations of the Regional Committee 
that:-
(1) Application be made to the Ministry of Agriculture Fisheries 
and Food for continuation of the excusal from the licensing 
system for
(i) eel fishing with a rod and line seaward of the high 
water mark;
(ii) freshwater and eel fishing in inland waters of a 
surface area of not more than one hectare.
(2) There be no variation in existing net licence duties in 
1979, but that an investigation be carried out into the feasi­
bility of the net licence duties being based upon the uniform 
percentages of the annual declared catches in respect of the type 
of net used, with a view to consideration for implementation on 
1st January, 1980.
The Regional Fisheries Officer reported that after consultation 
with the Ministry and the Netsmens' Association on the feasibility of 
such a system of assessing appropriate net licence duties he had 
concluded that whilst desirable in theory the system was not capable 
of practical application.
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RECOMMENDED:
That investigations concerning the proposal to base net licence 
duties on a uniform percentage of the annual declared catched be not 
pursued.
30. BRITISH STEEL CORPORATION - WORKINGTON WORKS - 
EFFLUENT DISPOSAL
The Corporation discharges effluents from the Workington works 
to coastal waters at a point approximately 2km south of the south pier 
at the mouth of the River Derwent. The discharge is not controlable 
under existing pollution prevention legislation as the outlet is 
located outside controlled tidal waters.
Discussions had been held with the Corporation and the Cumbria 
Sea Fisheries Committee regarding a proposal to discharge effluent 
from a proposed new complex designed to replace the Corporation's 
existing coke ovens. The Sea Fisheries Committee had licensed the 
proposed discharge and it was understood that the effluent would not 
be treated since it was considered that an extended outfall would 
ensure suitable dispersion.
Ultimately the discharge would become subject to this Authority's 
control when Section 31 of the Control of Pollution Act 1974 came into 
force and in order to establish the present quality situation surveys 
of the Derwent estuary were planned for this year and would be con­
tinued when the new coke oven plant became operative.
Concern was expressed regarding the quality 
discharge and the officers were requested to continue 
the Corporation and the Sea Fisheries Committee 
reporting further to the next meeting.
31. TERMINATED ANGLING LEASES
On 6th February, 1978 the Regional Committee considered a report 
previously approved by the Recreation Sub-Committee setting Out pro­
posals for dealing with terminated angling leases on the Authority's 
reservoirs. Those reservoirs had been placed in three categories, the 
third Category containing those reservoirs where informal consult­
ations had indicated serious local interest in the setting up of 
public angling facilities under direct Authority management or joint 
arrangements with local authorities. The Regional Committee were 
concerned that reservoirs placed in Category 3 could be designated 
either solely for public angling, or public angling and other recrea­
tional activities, possibly to the detriment of existing lessees. On 
27th February, 1978 the Water Management Committee in recognising this 
concern agreed that no final decision should be taken to agree future 
activities on any Category 3 reservoirs until such time as the approp­
riate Local Fisheries Advisory Committees had considered fully the 
effects of the proposals on the fisheries and the existing lessees.
of the present 
discussions with 
with a view to
E n n e r d a l e  L ak e  w h ic h  l i e s  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  t h e  C o p e la n d  
D i s t r i c t  C o u n c il  was th e  s o le  w a te r  in  C a te g o ry  3 w hich was in  th e  
a r e a  o f  t h i s  C om m ittee and a lth o u g h  e x i s t i n g  t r e a tm e n t  p l a n t  w ould  be 
c o n s id e r e d  in a d e q u a te  f o r  r e c r e a t i o n  to  be a llo w e d  a t  a s m a ll  r e s e r ­
v o i r ,  th e  s i z e  o f  th e  la k e  d id  p e rm it  th e  c o n t in u a t io n  o f  a n g lin g  and 
o th e r  a c t i v i t i e s  on a c a r e f u l l y  managed b a s i s .
I t  was f u r t h e r  r e p o r te d  t h a t  when th e  t r e a tm e n t  o f  T h ir lm e re  
w a te r  had been  im proved , th e  c o m p le tio n  o f  w hich  was e x p e c te d  in  fo u r  
to  f i v e  y e a r s  t im e , th e  q u e s t io n  o f  r e c r e a t i o n  on T h ir lm e re  c o u ld  be 
rev ie w e d .
RESOLVED: 
T h a t th e  v iew s o f  th e  J o i n t  C om m ittee a d m in is te r in g  a n g lin g  
a c t i v i t i e s  on E n n e rd a le  la k e  be s o u g h t and a f u r t h e r  r e p o r t  be 
s u b m it te d  to  th e  n e x t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee .
3 2 . REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
The A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n te d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee .
I t  was r e p o r te d  t h a t  new p ro c e d u re s  w ere now in  o p e r a t io n  to  
e x p e d i te  th e  i n s t i t u t i o n  o f  l e g a l  p ro c e e d in g s  u nder th e  Salmon and 
F re sh w a te r  F i s h e r i e s  A c t.
RESOLVED:
T h a t th e  r e p o r t  be r e c e iv e d  and a p p ro v e d .
33 . CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
T he p r o p o s e d  d a t e s  f o r  m e e t in g s  o f  t h e  R e g io n a l  and  L o c a l  
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees f o r  th e  A u th o r i ty  Y ear 1978-79 w ere 
s u b m it te d  f o r  in fo r m a t io n ,  d a te s  f o r  m e e tin g s  o f  th e  A d v iso ry  Com­
m i t te e  b e in g  n o te d  a s  f o l l o w s : -
Monday 2 6 th  J u n e , 1978 
Monday 1 6 th  O c to b e r , 1978 
Monday 8 th  J a n u a ry ,  1979 
Monday 2nd A p r i l ,  1979
34 . INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT
ANNUAL STUDY COURSE -  19TH/21ST SEPTEMBER, 1978
P r e l im in a r y  d e t a i l s  o f  th e  a n n u a l s tu d y  c o u rs e  w hich was b e in g  
s t a g e d  t h i s  y e a r  a t  L a n c a s t e r  U n i v e r s i t y  w e re  s u b m i t t e d  f o r  t h e  
in fo rm a t io n  o f  M embers.
35. LOSTRIGG BECK
The A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r te d  on th e  N a t io n a l  C oal B o a rd 's  
p r o p o s a ls  f o r  th e  open c a s t  m in in g  o f  c o a l  in v o lv in g  th e  d iv e r s io n  o f  
th e  beck w ith  th e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  spaw ning  g ro u n d s  o v e r  a p e r io d  o f  
10 y e a r s .  The q u e s t io n  o f  c o m p en sa tio n  and th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  
s i t e  fo llo w in g  th e  c o m p le tio n  o f  th e  o p e r a t io n  was d i s c u s s e d .
RESOLVED:
T h a t th e  A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  d i s c u s s  w ith  Mr. S . G. Payne 
and Mr. E . Young th e  d e s i r a b i l i t y  o f  r e q u i r in g  c o n d i t io n s  in  
c o n n e c t io n  w ith  m a t te r s  o f  c o m p e n sa tio n  and r e s t o r a t i o n  a lo n g  
w ith  any a c t i o n  w hich s h o u ld  be ta k e n  c o n c e rn in g  th e  p la n n in g  
a p p l i c a t i o n .
36 . EGREMONT HATCHERY
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r t e d  t h a t  th e  p u rc h a s e  o f  
th e  la n d  a t  th e  h a tc h e ry  had f i n a l l y  been  c o m p le te d  and th e  Egrem ont 
A n g le r s ' A s s o c ia t io n  w ould be c o n ta c te d  c o n c e rn in g  d e t a i l s  o f  l e a s in g  
t o  th e  A s s o c ia t io n .
37 . WATER QUALITY
Some c o n c e r n  w as e x p r e s s e d  a t  t h e  p o l l u t i o n  lo a d  in  c e r t a i n  
w a te rc o u r s e s  and i t  was a g re e d  t h a t  Members w ould fo rm u la te  l i s t s  o f  
l o c a t io n s  f o r  su b m iss io n  to  th e  R iv e rs  D iv is io n  S c i e n t i s t  who a f t e r  
c o n s i d e r a t i o n  w o u ld  r e p o r t  t h e r e o n  t o  a f u t u r e  m e e t in g  o f  t h i s  
C om m ittee a t  w hich a member o f  th e  W ater Q u a l i ty  D epartm en t w ould be 
p r e s e n t .
F .1 /A 6 MINUTES OF A MEETING OF THE 
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMITTEE
4TH APRIL, 1978
P r e s e n t :  E . P . E c ro y d , E sq . (Chairm an)
A. E. I . ,  B e l l ,  Esq B. I r v i n g ,  E sq .
E. C ave, E sq . J .  S . M a rs h a l l ,  E sq .
D r. I .  J .  F a u lk n e r  Wm. McKenna, E sq .
19. APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e  f ro m  t h e  m e e t in g  w e re  r e c e i v e d  fro m  
Mr. T . A. F . B a rn e s , Mr. A. C. F in d la y ,  Mr. E . H. F lem ing S m ith , 
Mr. L. H eyw orth , Mr. P . J .  L i d d e l l ,  and Mr. R. K. N ic h o ls o n .
2 0 . MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
T h a t th e  M in u tes  o f  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  Com m ittee h e ld  
on 10 th  J a n u a r y ,  1978, be app roved  a s  a c o r r e c t  r e c o rd  and s ig n e d  
by th e  C hairm an .
21 . FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
On 6 th  F e b ru a ry , 1978, th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
had recommended t h a t :
(1) A p p l ic a t io n  be made to  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l tu r e ,  F i s h e r ­
i e s  and Food f o r  c o n t in u a t io n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n s in g  
sy s te m  f o r :
( i )  e e l  f i s h i n g  w i th  a ro d  an d  l i n e  s e a w a rd  o f  t h e  
h ig h w a te r  m ark;
( i i )  f r e s h w a t e r  a n d  e e l  f i s h i n g  in  i n l a n d  w a t e r s  o f  a 
s u r f a c e  a r e a  o f  n o t  more th a n  1 h e c t a r e .
(2) T here  be no v a r i a t i o n  in  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  in
1979, b u t  t h a t  an i n v e s t i g a t i o n  be c a r r i e d  o u t  i n to  th e  f e a s i ­
b i l i t y  o f  th e  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b e in g  b a s e d  upon th e  u n ifo rm  
p e rc e n ta g e s  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d  c a tc h e s  in  r e s p e c t  o f  th e  ty p e  
o f  n e t  u s e d , w ith  a v iew  to  c o n s id e r a t io n  f o r  im p le m e n ta tio n  on 
1 s t  J a n u a r y ,  1980.
The above recom m endations had been  e n d o rs e d  by th e  P o l ic y  and 
R e so u rce s  C om m ittee and th e  A u th o r i ty ,  fo l lo w in g  w hich a p p r o p r ia t e  
n o t i c e s  had been  p u b l is h e d  in  th e  p r e s s .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r te d  t h a t  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  
w ith  th e  M in is t r y  and th e  N e tsm e n s ' A s s o c ia t io n  on th e  f e a s i b i l i t y  o f  
such  a sy s te m  o f  a s s e s s in g  a p p r o p r i a t e  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  he had  
c o n c lu d e d  t h a t  w h i l s t  d e s i r a b l e  in  th e o ry  th e  sy s te m  was n o t c a p a b le  
o f  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .
RECOMMENDED:
T h a t i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e rn in g  th e  p r o p o s a l  to  b a se  n e t  
l i c e n c e  d u t i e s  on a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d  
c a tc h  be n o t  p u rs u e d .
22 . FISHERY DISPUTE IN THE SOLWAY FIRTH
On 1 8 th  O c t o b e r ,  1 9 7 7 , t h e  C o m m itte e  w e re  a d v i s e d  t h a t  t h e  
A nnandale  and E sk d a le  D i s t r i c t  C o u n c il  w ere c o n t in u in g  w ith  t h e i r  
a c t i o n s  in  th e  C o u rt o f  S e s s io n  in  E d in b u rg h  f o r  a d e c l a r a t i o n  t h a t  
t h a t  p a r t  o f  th e  e s tu a r y  g r a n te d  t o  th e  fo rm er Burgh o f  Annan by 
C h a r te r  o f  1612 was S c o t t i s h  t e r r i t o r y  r e g a r d le s s  o f  th e  p o s i t i o n  o f  
th e  c e n t r e  l i n e  o f  th e  low w a te r  c h a n n e l  o f  th e  R iv e r  Eden and t h e r e ­
f o r e  a lw a y s  o u t s id e  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  A u th o r i ty ,  and f o r  an 
i n ju n c t i o n  to  r e s t r a i n  th e  A u th o r i ty  from  e x e r c i s in g  i t s  f i s h e r y  
f u n c t io n s  in s id e  th e  C h a r te r  a r e a .
T he tw o a p p l i c a t i o n s  w e re  h e a r d  in  J a n u a r y ,  1 9 7 8 , w hen t h e  
C o u n c i l 's  a p p l i c a t i o n  f o r  th e  d e c l a r a t i o n  was s u c c e s s f u l  b u t  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  f o r  an  I n ju c t io n  was r e f u s e d .
I n  g r a n t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a d e c l a r a t i o n ,  L o rd  D u n p ark  
s t a t e d  t h a t  th e  C h a r te r  a r e a  was S c o t t i s h  t e r r i t o r y  and th e r e f o r e  a t  
a l l  t im e s  o u t s id e  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h i s  A u th o r i ty  w h e th e r th e  
c e n t r e  l i n e  o f  t h e  m ain  low  w a te r  c h a n n e l  o f  t h e  R iv e r  E den  w as 
ru n n in g  th ro u g h  th e  C h a r te r  a r e a  o r ,  a s  i t  u s u a l ly  does  to  th e  s o u th  
o f  i t .
C o n s id e ra t io n  was g iv e n  t o  th e  v a r io u s  a s p e c t s  o f  th e  d e c l a r a t i o n  
and i t s  e f f e c t  on th e  A u t h o r i t y 's  l i c e n s e e s  o p e r a t in g  in  th e  Solway 
F i r t h  and Mr. McKenna e x p re s s e d  th e  th a n k s  o f  th e  H aaf Netsm en to  th e  
 A u th o r i ty  f o r  th e  a c t i o n  ta k e n  in  t h i s  m a t te r .
RECOMMENDED:
(1) T h a t no a p p e a l  be lo d g ed  a g a i n s t  th e  d e c l a r a t i o n  o f  th e  
C o u r t ;
(2 ) T h a t  t h e  H a a f  N e tsm e n  be a d v i s e d  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
C o u r t 's  d e c i s io n ;
(3 ) T h a t  d i s c u s s i o n s  c o n t i n u e  w i th  t h e  A nnan an d  E s k d a le  
D i s t r i c t  C o u n c il  r e g a r d in g  th e  e x a c t  p o s i t i o n  o f  th e  W este rn  
b oundary  o f  th e  C h a r te r  A rea ;
(4) T h a t p r e s s u r e  be e x e r te d  on th e  M in i s t r y  o f  A g r i c u l tu r e ,  
F i s h e r i e s  and Food f o r  a d e f i n i t i o n  o f  th e  A u t h o r i t y 's  f i s h e r i e s  
b o u n d a ry  in  th e  Solw ay F i r t h .
23 . REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
The A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n te d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  Com m ittee 
and commented on th e  e x tre m e ly  e n c o u ra g in g  o p e n in g  t o  th e  salm on 
s e a s o n  on th e  R iv e r  Eden w ith  r e p o r t s  r e c e iv e d  o f  400 salm on h a v in g  
b een  ta k e n ,  some be tw een  20 and 30 lb s  in  w e ig h t.
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The long term investigation of the growth of brown trout in 
the upper Eden was continuing with gradual analysis of the large 
accumulation of scale samples and arrangements were being made for the 
collection of further samples during the coming season. The Area 
Fisheries Officer expressed his appreciation to Dr. Faulkner for his 
assistance in this research work.
It was further reported that there appeared to be a considerable 
increase in the number of cormorants seen on the River Eden between 
Carlisle and Warwick and the Area Fisheries Officer expressed his 
concern particularly in respect of the shoals of smolts which would 
soon be forming in these waters. It was agreed that the Chairman and 
the Area Fisheries Officer would arrange for a .specimen cull of these 
birds for examination.
RESOLVED:
That the report be received and approved.
24. CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
The proposed dates for meetings of the Regional and Local Fisher­
ies Advisory Committees for the Authority Year 1978-79 was submitted 
for information, dates for meetings of the Advisory Committee being 
noted as follows
Tuesday 27th June, 1978
Tuesday 17th October, 1978
Tuesday 9th January, 1979
Tuesday 3rd April, 1979
25. INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT ANNUAL 
STUDY COURSE - 19TH-21ST SEPTEMBER, 1978
Preliminary details of the Annual Study Course which was being 
staged this year at Lancaster University were submitted for the infor­
mation of Members.
F .1 /A 2 NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
5TH APRIL, 1978
P r e s e n t :  R. D. H oughton , E sq . (Chairm an)
T . A. B la c k le d g e , E sq . J .  C le g g , E sq  
D r. R. B .B ro u g h to n  J .  J o h n so n , E sq .
A. G. R. Brown, Esq P r o f e s s o r  W. E. Kershaw
R. H. W iseman, E sq .
20. MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE
The C h a irm a n  w e lco m ed  M r. A. G. R. Brow n t o  t h e  m e e t in g  a n d  
r e p o r t e d  t h a t  M r. B r o w n 's  a p p o in tm e n t  h a d  b e e n  c o n f i r m e d  by t h e  
R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee on 6 th  F e b ru a ry , 1978. The 
C hairm an f u r t h e r  r e p o r te d  t h a t  th e  R ib b le  F i s h e r i e s  A s s o c ia t io n  had  
n o t  y e t  m et t o  a p p o in t  a s u c c e s s o r  t o  Mr. T . A. F . B arn es  who now 
s e r v e d  i n  an  e x  o f f i c i o  c a p a c i t y  on t h e  A d v is o r y  C o m m it te e , b u t  
i t  w as h o p e d  t h a t  a  n o m in a t io n  w o u ld  be  f o r th c o m in g  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .
The C hairm an e x p re s s e d  th e  p le a s u r e  o f  th e  Members in  w elcom ing 
back Mr. B la c k le d g e  fo llo w in g  h i s  r e c e n t  i l l n e s s .
21 . APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e  fro m  t h e  m e e t in g  w e re  r e c e i v e d  fro m  
Mr. T. A. F . B a rn e s , Mr. J .  A. F o s te r  and Mr. P . J .  L id d e l l .
22 . MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
T h a t  t h e  M in u te s  o f  t h e  l a s t  m e e t in g  o f  t h e  C o m m itte e
h e ld  on 1 1 th  J a n u a r y ,  1978, be a p p ro v ed  a s  a  c o r r e c t  r e c o rd  and
s ig n e d  by th e  C hairm an .
23 . FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
On 6 th  F e b ru a ry , 1978, th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
had recom m ended t h a t
(1) A p p l ic a t io n  be made to  th e  M in is te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and 
Food f o r  th e  c o n t in u a t io n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n s in g  sy s te m  
f o r : -
( i )  e e l  f i s h i n g  w ith  ro d  and l i n e  seaw ard  o f  th e  h ig h  w a te r  
m ark .
( i i )  f r e s h w a te r  and e e l  f i s h i n g  i n ; in la n d  w a te rs  o f  a s u r f a c e  
a r e a  o f  n o t more th a n  1 h e c t a r e .
(2) There be no variation in existing net licence duties in 1979, but 
that an investigation be carried out into the feasibility of the 
net licence duties being based upon the uniform percentages of 
the annual declared catches in respect of the type of net used, 
with a view to consideration for implementation on 1st January, 
1980.
The above recommendations had been endorsed by the Policy and 
Resources Committee and the Authority, following which appropriate 
notices had been published in the press.
The Regional Fishery Officer reported that after consultation 
with the Ministry and the Netsmens* Association on the feasibility of 
such a system of assessing appropriate net licence duties he had 
concluded that whilst desirable in theory the system was not capable of 
practical application.
RECOMMENDED:
That investigations concerning the proposal to base net 
licence duties on a uniform percentage of the annual declared 
catch be not pursued.
24. MITTON FISHERY - MATCH FISHING
At the meeting in March, 1977, the Committee had requested a 
review of the match fishing experiment in Mitton Fishery at this 
meeting with a view to considering a continuation of the arrangements 
for a third year.
The Area Fisheries Officer reported that the match fishing 
during the close season for salmon angling did not appear to have 
created any problems and recommended that it be continued under the 
existing conditions for the 1978-79 season.
It was accepted that due to staff shortages and spawning protec­
tion work a very limited amount of supervision on the matches had been 
exercised, however, it was felt that the experiment should continue 
and that the existing ban on ground-baiting during the week should 
remain.
RECOMMENDED:
That the match fishing experiment in Mitton Fishery during 
the annual close season for salmon angling continue under the 
existing conditions for the 1978-79 season, with the additional 
provision that all competitors be issued with a form to be 
completed incorporating details of all fish caught and an esti­
mate of their weight and size.
25. FERAL MINK
At the meeting on 11th January, 1978, concern was expressed at 
the apparent increase in the feral mink population within the area, 
and the difficulty experienced in obtaining suitable traps.
%
A r e p o r t  was r e c e iv e d  on th e  e n q u i r i e s  i n s t i t u t e d  by th e  R e g io n a l 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  and th e  in fo rm a t io n  he had  g a th e r e d  a t  a m ee tin g  
h e ld  l o c a l l y  on 8 th  M arch, 1978.
RESOLVED:
T h a t th e  R ib b le  F i s h e r i e s  A s s o c ia t io n  and i t s  member c lu b s  
be  a s k e d  t o  f o r m u l a t e  a t r a p p i n g  p o l i c y  f o r  im p le m e n ta t io n  
th ro u g h o u t th e  a r e a .
26 . MONITORING OF RADIOACTIVITY 
LEVELS IN MIGRATORY FISH
A ll  w a te r  a u t h o r i t i e s  had  been  c i r c u l a t e d  r e q u e s t in g  in fo rm a tio n  
a s  to  t h e i r  a c t i v i t i e s  in  m o n ito r in g  r a d i o a c t i v i t y  l e v e l s  in  m ig ra to ry  
f i s h .  From th e  in fo rm a t io n  r e c e iv e d  i t  was e v id e n t  t h a t  no m o n ito r in g  
a s  u n d e r ta k e n  by t h i s  A u th o r i ty  was b e in g  c a r r i e d  o u t  by o th e r  w a te r  
a u t h o r i t i e s .
A r e p o r t  on th e  r e s u l t s  o b ta in e d  by th e  R a d io b io lo g ic a l  L ab o ra ­
to r y  o f  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food a t  L o w e s to ft 
was r e c e iv e d  a lo n g  w ith  a p r o g r e s s  r e p o r t  on v a r io u s  a c t i v i t i e s  w i th in  
th e  a r e a .
27 . TERMINATED ANGLING LEASES
On 6 th  F e b r u a r y ,  1 9 7 8 , t h e  R e g io n a l  C o m m itte e  c o n s i d e r e d  a 
r e p o r t  p r e v io u s ly  app roved  by th e  R e c re a t io n  Sub-C om m ittee  s e t t i n g  o u t  
p r o p o s a ls  f o r  d e a l in g  w ith  te r m in a te d  a n g lin g  l e a s e s  on th e  A u th o r­
i t y ' s  r e s e r v o i r s .  T hese  r e s e r v o i r s  had been  p la c e d  in  th r e e  c a t e ­
g o r i e s ,  th e  t h i r d  c a te g o ry  c o n ta in in g  th o s e  r e s e rv o ir s  w here in fo rm a l 
c o n s u l t a t i o n s  had  in d ic a te d  s e r i o u s  l o c a l  i n t e r e s t  in  th e  s e t t i n g  up 
o f  p u b l ic  a n g lin g  f a c i l i t i e s  u n d e r d i r e c t  A u th o r i ty  management o r  
j o i n t  a rra n g e m e n ts  w ith  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  The R e g io n a l Com m ittee 
w ere c o n c e rn e d  t h a t  r e s e r v o i r s  p la c e d  in  C a te g o ry  3 c o u ld  be d e s ig ­
n a te d  e i t h e r  s o l e l y  fo r  p u b l i c  a n g l in g ,  o r  p u b l ic  a n g lin g , and o th e r  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  p o s s ib l y  to  th e  d e tr im e n t  o f  e x i s t i n g  l e s s e e s .  
On 2 7 th  F e b ru a ry , 1978, th e  W ater M anagement C om m ittee in  r e c o g n is in g  
t h i s  c o n c e rn , a g re e d  t h a t  no f i n a l  d e c is io n  s h o u ld  be ta k e n  to  a g re e  
f u tu r e  a c t i v i t i e s  on any C a te g o ry  3 r e i ^ r v o i r s  u n t i l  such  tim e  a s  th e  
a p p r o p r i a t e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees had c o n s id e re d  f u l l y  
th e  e f f e c t s  o f  th e  p r o p o s a ls  on th e  f i s h e r i e s  and th e  e x i s t i n g  l e s s e e s .
U p p e r an d  Low er B la c k m o s s  r e s e r v o i r s  a n d  W h ite h o u g h  W a te r  in  
P e n d le  D i s t r i c t  C o u n c i l 's  a r e a ,  and H oddlesdon r e s e r v o i r  in  B lack b u rn  
D i s t r i c t  C o u n c i l 's  a re a  w ere in c lu d e d  in  C a te g o ry  3 and a r e  in  th e  
a r e a  o f  t h i s  C om m ittee .
C oncern  was e x p re s s e d  a t  th e  r e p o r te d  te r m in a t io n  o f  th e  l e a s e  
fo rm e r ly  e n jo y e d  by th e  Darwen L o y a ls  A n g lin g  A s s o c ia t io n  on H o d d les­
don r e s e r v o i r  and th e  o f f i c e r s  u n d e rto o k  t o  look  i n to  t h i s  m a t te r .
RECOMMENDED:
(1) T h a t sh o u ld  a d d i t i o n a l  form s o f  r e c r e a t i o n  be in tro d u c e d  to  
th e  above C a te g o ry  3 r e s e r v o i r s ,  i t  be e n s u re d  t h a t  such  r e c r e a ­
t i o n  i s  c o m p a tib le  w ith  th e  a n g lin g  i n t e r e s t s  and th e  n a tu r e  o f  
th e  r e s e r v o i r ;
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(2) That the question of compensation for an angling associ­
ation or club losing its tenancy in the event of the management 
of a fishery being undertaken by the Authority or jointly by the 
Authority and a local authority, be considered.
28. REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
The Area Fisheries Officer presented his report on fisheries 
activities within the area since the last meeting of the Committee.
RESOLVED:
That the report be received and approved.
29. CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
The proposed dates for meetings of the Regional and Local 
Fisheries Advisory Committees for the Authority Year 1978-79 were 
submitted for information, dates for meetings of the Advisory Commit­
tee being noted as follows:-
Wednesday 28th June, 1978
Wednesday 18th October, 1978
Wednesday 10th January, 1979 
Wednesday 4th April, 1979
30. INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT ANNUAL 
STUDY COURSE - 19TH/21ST SEPTEMBER, 1978
Preliminary details of the Annual Study Course which was being, 
staged this year at Lancaster University were submitted for the 
information of members.
F1/A14 NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
LUNE WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
10TH APRIL, 1978
P r e s e n t : J .M . C r o f t  E sq . (Chairm an)
W. B a i le y ,  E sq .
T .A .F . B a rn e s , E sq .
R. B a r r a t t ,  E sq .
R.A. C h a l le n o r ,  E sq . 
M ajor N . J .  C la rk s o n  Webb
J .H . F e l l ,  E sq . 
A .L . H a r r i s ,  Esq 
G.A. M a r t in , Esq 
J .  T a y lo r ,  E sq . 
G. W ilso n , E sq .
21 . MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE
The C hairm an welcomed Mr. T .A .F . B a rn e s , th e  C hairm an o f  th e  
R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  Com m ittee to  th e  m e e tin g .
The Chairm an r e p o r te d  t h a t  Mr. L e s l i e  H i l l  o f  K endal who had 
s e rv e d  on th e  C om m ittee s in c e  i t s  in c e p t io n  a s  th e  nom inee o f  th e  Kent 
(W estm orland) A n g lin g  A s s o c ia t io n  had s u b m it te d  h i s  r e s i g n a t i o n  due to  
i l l  h e a l t h .  The C hairm an had  w r i t t e n  to  Mr. H i l l  w ish in g  him w e l l  and 
th a n k in g  him f o r  h i s  s e r v i c e  o v e r th e  l a s t  f o u r  y e a r s .
The A s s o c ia t io n  had s u b s e q u e n t ly  n o m in a ted  Mr. R o b e r t H arp er 
o f  C o l l i n g f i e l d  Farm K endal to  t a k e  Mr. H i l l ' s  p la c e  on th e  C om m ittee 
and i t  was a g re e d  t h a t  th e  R e g io n a l C om m ittee sh o u ld  be a sk e d  t o  
c o n firm  Mr. H a r p e r 's  a p p o in tm e n t on 2nd May, 1978.
22 . APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e  fro m  t h e  m e e t in g  w e re  r e c e i v e d  fro m  
D r. J .V .  Dyer and Mr. P . J .  L i d d e l l .
23 . MINUTES OF THE LAST MEETING
Mr. F e l l  r e p o r te d  on m a t te r s  a r i s i n g  from  th e  recom m endations 
o f  th e  l a s t  m ee tin g  c o n c e rn in g  th e  R iv e r  Leven d i s c u s s io n  p a p e r  a s  
fo l lo w s :
M inu te  No. 1 6 ( 3 ) ( i i i )  -  G reenod B y-paSs
I t  was hoped t h a t  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  b y -p a s s  c o u ld  have  some 
m a rg in a l  b e n e f i t  f o r  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s  in  th e  e s tu a r y .
M inu te  No. 16 (3 ) ( i i )  -  C o n s t ru c t io n  o f  G roynes
RESOLVED:
T h a t  t h e  M in u te s  o f  t h e  l a s t  m e e t in g  o f  t h e  Com­
m it te e  h e ld  on 1 6 th  J a n u a ry ,  1978 be app roved  a s  a  c o r r e c t  
r e c o rd  and s ig n e d  by th e  C hairm an .
B e a r in g  in  mind th e  in fo rm a t io n  above i t  had  been  c o n s id e re d  
a d v is e a b le  to  d e f e r  c o n s u l t a t i o n s  in  t h i s  m a t te r  u n t i l  th e  e f f e c t  
o f  th e  p ro p o se d  b y -p a s s  had been  a s s e s s e d .
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Minute No. 16(6) - Merganser Population
It was agreed that the bailiffing staff should be asked to keep a 
careful count of the broods on the rivers in the area during
1978, with the object of a report being prepared for a future 
meeting.
24. FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
On 6th February, 1978 the Regional Committee had recommended
that:
(1) Application be made to the Ministry of Agriculture,Fisheries 
and Food for continuation of the excusal from the licensing 
system for:
(i) eel fishing with a rod and line seaward of the high 
water marks;
(ii) freshwater and eel fishing in inland waters of a 
surface area of not more than 1 hectare.
(2) There be no variation in existing net licence duties in 
1979, but that an investigation be carried out into the 
feasibility of the net licence duties being based upon the 
uniform percentages of the annual declared catches in 
respect of the type of net used, with a view to consider­
ation for implementation on 1st January, 1980.
The above recommendations had been endorsed by the Policy and 
Resources Committee and the Authority, following which appropriate 
notices had been published in the press.
The Regional Fisheries Officer reported that after consultation 
with the Ministry and the Netsmens' Association on the feasibility of 
such a system of assessing net licence duties he had concluded that 
whilst desirable in theory the system was not capable of practical 
application.
RECOMMENDED:
That the investigations concerning the proposal to base net 
licence duties on a uniform percentage of the annual declared 
catch be not pursued.
25. INVESTIGATIONS FOR FUTURE WATER SUPPLIES 
TO SOUTH WEST CUMBRIA
On 16th January, 1978 the committee considered a report which had 
been submitted to, and accepted by, the Policy and Resource Committee 
concerning investigations for future water supplies in South West 
Cumbria.
T he r e p o r t  o u t l i n e d  t h r e e  s e p a r a t e  s c h e m e s  w h ic h  w e re  b e in g  
c o n s id e r e d  and in  v iew  o f  th e  f i s h e r i e s  im p l ic a t io n s  o f  two o f  th e  
schem es th e  C om m ittee w ere i n v i t e d  t o  n o m in a te  a p p r o p r i a t e  r e p r e s e n t ­
a t i v e s  to  ta k e  p a r t  in  in fo rm a l  d i s c u s s io n s  on th e  r i v e r  a b s t r a c t i o n s  
schem es w ith  o f f i c e r s  o f  th e  A u th o r i ty .
The m ee tin g  to o k  p la c e  on 7 th  March u n d er th e  C h a irm an sh ip  o f  
Mr. J .H .  F e l l  and a n o te  o f  th e  d i s c u s s io n  had  been  p ro v id e d  f o r  
th e  C om m ittee .
Members w ere e x tre m e ly  c o n c e rn e d  t h a t  th e  p r e s c r ib e d  flow  in  th e  
R iv e r  C rake  d u r in g  th e  summer m onths from  Ju n e  (o r p o s s ib ly  J u ly )  
th ro u g h  t o  O c to b e r , i n c l u s iv e  sh o u ld  be n o t  l e s s  th a n  100 M l/day  
as i t  was c o n s id e re d  t h a t  any volum e l e s s  th a n  t h i s  f ig u r e  w ould 
r e s u l t  in  a s e r io u s  d e t e r i o r a t i o n  o f  th e  f i s h e r i e s  in  th e  r i v e r .
RECOMMENDED:
T h a t  t h e  r e s i d u a l  f lo w  in  t h e  R iv e r  C ra k e  d u r in g  th e
summer m onths from  J u n e , o r  p o s s ib ly  J u l y ,  th ro u g h  to  O c to b e r ,
in c lu s iv e  be n o t  l e s s  th a n  100 M l/d ay .
26 . MORECAMBE-HEYSHAM SEWAGE SCHEME,
CROSSING OF THE RIVER LUNE
I t  was r e p o r te d  t h a t  th e  f i n a l  s ta g e  o f  th e  scheme l in k in g  th e  
sew erag e  sy s te m  o f  Heysham t o  th e  new sewage w orks u nder c o n s t r u c t io n  
a t  S to d d ay  was to  p ro c e e d  s h o r t l y .
T he sch em e i n v o lv e d  l a y i n g  t h r e e  s t e e l  p i p e l i n e s  a c r o s s  t h e  
R iv e r  Lune a t  H e a to n - w ith - O x c l i f f e ,  th e  work b e in g  u nder th e  c o n t r o l  
o f  L a n c a s te r  C i ty  C o u n c il  a c t i n g  a s  a g e n ts  f o r  th e  A u th o r i ty .
The work w ould be s t a r t i n g  v e ry  s h o r t l y  and c o m p le te d  by Ja n u a ry  
1979. The t im in g  o f  th e  a c t u a l  work in  th e  r i v e r  c o u ld  n o t  be s t a t e d  
a c c u r a te l y  u n t i l  th e  c o n t r a c t o r  had been  a p p o in te d .  The s t a r t  d a te  
m igh t be a s  e a r l y  a s  m id -Ju n e  1978. How ever, th e  o f f i c e r s  would make 
a l l  r e a s o n a b le  e f f o r t s  to  d e f e r  th e  s t a r t  t o  a b o u t m id -A ugust 1978 so  
a s  t o  l e s s e n  th e  e f f e c t  on th e  f i s h e r i e s .
I t  was c o n firm e d  t h a t  e f f l u e n t  from  Heysham w ould n o t  be r e c e iv e d  
a t  S to d d ay  u n t i l  th e  new w orks had been  com m issioned  and d u r in g  th e  
c o u rs e  o f  th e  la y in g  o f  th e  sew er a c r o s s  th e  r i v e r ,  th e  A u th o r i ty  
would s u p e r v i s e  work and s a fe g u a rd  a l l  r i v e r  i n t e r e s t s .
27 . TERMINATED ANGLING LEASES
On 6 th  F e b ru a ry ,  1978 , th e  R e g io n a l C om m ittee c o n s id e re d  a r e p o r t  
p r e v i o u s l y  a p p ro v e d  by  t h e  R e c r e a t i o n  S u b -C o m m itte e  s e t t i n g  o u t  
p r o p o s a ls  f o r  d e a l in g  w ith  te r m in a te d  a n g l in g  l e a s e s  on th e  A u t­
h o r i t y ' s  r e s e r v o i r s .  T h o s e  r e s e r v o i r s  h a d  b e e n  p l a c e d  in  t h r e e  
c a t e g o r i e s ,  th e  t h i r d  c a te g o r y  c o n ta in in g  th o s e  r e s e r v o i r s  w here 
in fo rm a l  c o n s u l t a t i o n s  had  i n d ic a te d  s e r i o u s  l o c a l  i n t e r e s t  in  th e  
s e t t i n g  up o f  p u b l ic  a n g l in g  f a c i l i t i e s  u n d er d i r e c t  A u th o r i ty  manage­
m ent o r  j o i n t  a rra n g e m e n ts  w ith  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  The R e g io n a l 
C om m ittee w ere c o n c e rn e d  t h a t  r e s e r v o i r s  p la c e d  in  C a te g o ry  3 c o u ld  be 
d e s ig n a te d  e i t h e r  s o l e l y  f o r  p u b l i c  a n g l in g ,  o r  p u b l ic  a n g lin g  and 
o th e r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  p o s s ib ly  t o  th e  d e tr im e n t  o f  e x i s t i n g  
l e s s e e s .  On 2 7 th  F e b ru a ry ,  1978 , th e  W ater M anagement C om m ittee in
4recognising this concern, agreed that no final decision should be 
taken to agree future activities of any Category 3 reservoirs until 
such time as the appropriate Local Fisheries Advisory Committees 
had considered fully the effects of the proposals on the fisheries and 
the existing lessees.
Harlock, Poaka Beck and Pennington Reservoirs and the River 
Kent (Kendal) water all lying within the area of South Lakeland 
District Council were included in Category 3 and were in the area 
of this Committee.
RESOLVED:
That the views of the Barrow Angling Association and the
Kent (Westmorland) Angling Association be sought and a further
report be submitted to the next meeting of the Committee.
28. REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER ON 
FISHERIES ACTIVITIES
The Area Fisheries Officer presented his report on fisheries 
activities within the area since the last meeting of the Committee.
It was anticipated that the Authority would be operating a boat 
in estuarial waters on anti-poaching activities by June or July of 
this year. The Committee stressed the necessity of obtaining the 
right type of boat particularly from a safety point of view.
29. CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
The proposed dates for meetings of the Regional and Local 
Fisheries Advisory Committees for the Authority year 1978-79 were 
submitted for information, dates for meetings of the Advisory Com­
mittee being noted as follows:-
Monday 3rd July, 1978
Monday 23rd October, 1978
Monday 15th January, 1979
Monday 9th April, 1979
30. INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT
ANNUAL STUDY COURSE - 19/21 SEPTEMBER, 1978
Preliminary details of the Annual Study Course which was being 
staged this year at Lancaster University were submitted for the 
information of Members.
Mr. Barratt and Mr. Fell expressed their willingness to assist 
on the proposed visit by the Institute to the River Leven.
31. CLAUGHTON HALL STOCK POOL
The Regional Fisheries Officer reported that the lease had 
now been completed and it was anticipated that the pool would be 
be used to its best potential, and he expressed his appreciation 
to the fisheries interests for their assistance in the negotiations 
to obtain this water as a stock pool for the Authority.
32 . FISHERY PROSECUTIONS
F o llo w in g  an in q u i r y  by th e  C hairm an , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
O f f i c e r  r e p o r te d  t h a t  new p ro c e d u re s  w ere  now in  o p e r a t io n  t o  e x p e d i te  
th e  i n s t i t u t i o n  o f  l e g a l  p ro c e e d in g s  u n d er th e  Salmon and F re sh w a te r  
F i s h e r i e s  A c t.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
MINUTES OF A MEETING OF THE 
MERSEY AND WEAVER 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
12TH APRIL, 1978
P r e s e n t :  P.W. J e n n in g s  E sq . (Chairm an)
F . E g e r to n , E sq . R. N ew ton, E sq .
19. MEMBERSHIP OF THE COMMITTEE
The C hairm an welcomed and in tro d u c e d  Mr. J .A .  Shanahan  o f  B o lto n  
who had been  no m in a ted  by th e  N a t io n a l  F e d e ra t io n  o f  A n g le rs ,  N o rth  
W est R eg io n , a s  a s u c c e s s o r  to  th e  l a t e  Mr. A. R o ss .
T he n o m in a t io n  h a d  b e e n  c o n f i r m e d  by  t h e  R e g io n a l  C o m m itte e  
on 6 th  F e b ru a ry  1978.
20. APOLOGIES FOR ABSENCE
A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e  fro m  t h e  m e e t in g  w e re  r e c e i v e d  fro m  
Mr. J . S .  B a i le y ,  Mr. T .A .F . B a rn e s , Mr. A. J o n e s ,  D r. A.G. Kennedy 
Young and Mr. P . J .  L i d d e l l .  ;
21 . MINUTES OF THE LAST MEETING
RESOLVED:
T h a t  t h e  M in u te s  o f  t h e  l a s t  m e e t in g  o f  t h e  C o m m itte e
h e ld  on 1 8 th  J a n u a ry ,  1978, be ap p ro v ed  a s  a  c o r r e c t  r e c o rd  and
s ig n e d  by th e  C hairm an .
22 . FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
On 6 th  F e b ru a ry , 1978 , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
had recommended t h a t :
(1) A p p l ic a t io n  be made to  th e  M in is t r y  o f  A g r ic u l tu r e  F i s h e r i e s  
and Food f o r  c o n t in u a t io n  o f  th e  e x c u s a l  from  th e  l i c e n s in g  
sy s te m  f o r :
( i )  e e l  f i s h i n g  w i th  ro d  an d  l i n e  s e a w a rd  o f  t h e  h ig h  
w a te r  m ark;
( i i )  f r e s h w a t e r  a n d  e e l  f i s h i n g  in  i n l a n d  w a t e r s  o f  a 
s u r f a c e  a r e a  o f  n o t  more th a n  1 h e c t a r e .
(2) T h e re  be no v a r i a t i o n  in  e x i s t i n g  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  in
1979 , b u t  t h a t  an i n v e s t i g a t i o n  be c a r r i e d  o u t  in to  th e  
f e a s i b i l i t y  o f  th e  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b e in g  based , upon th e  
u n i f o r m  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  a n n u a l  d e c l a r e d  c a t c h e s  in  
r e s p e c t  o f  th e  ty p e  o f  n e t  u s e d , w ith  a v iew  to  c o n s id e r ­
a t i o n  f o r  im p le m e n ta tio n  on 1 s t  J a n u a r y ,  1980.
The above recom m endations had been  e n d o rs e d  by th e  P o l ic y  and 
R e so u rc e s  C om m ittee and th e  A u th o r i ty ,  fo l lo w in g  w hich a p p r o p r i a t e  
n o t i c e s  had been  p u b l is h e d  in  th e  p r e s s .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r te d  t h a t  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  
w ith  th e  M in is t r y  and th e  N e tsm en s ' A s s o c ia t io n  on th e  f e a s i b i l i t y  o f  
such  a sy s te m  o f  a s s e s s in g  a p p r o p r ia t e  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  he had 
c o n c lu d e d  t h a t  w h i l s t  d e s i r a b l e  in  th e o r y  th e  sy s te m  was n o t  c a p a b le  
o f  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .
RECOMMENDED:
T h a t i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e rn in g  th e  p r o p o s a l  to  b a se  n e t
l i c e n c e  d u t i e s  on a u n ifo rm  p e rc e n ta g e  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d
c a tc h  be n o t  p u rsu e d .
23. PILOT WARM-WATER COARSE FISH HATCHING AND REARING 
INSTALLATION, GREAT SANKEY
The A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p o r te d  on th e  e n c o u ra g in g  p r o g r e s s  
b e in g  m a in ta in e d  in  th e  p i l o t  w arm -w ater r e a r in g  e x p e r im e n ts .
The R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f ic e r  p a id  a t r i b u t e  t o  th e  re m a rk a b le  
s u c c e s s  o f  th e  scheme and in fo rm ed  Members t h a t  he  was e x tre m e ly  
p le a s e d  w ith  th e  r e s u l t s  b e in g  o b ta in e d  by th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
and h i s  s t a f f  in  t h i s  p r o j e c t .
24. ANNUAL FISHING PERMITS ON RESERVOIRS
A r e p o r t  was s u b m it te d  f o r  th e  in fo rm a t io n  o f  Members on th e  
a rra n g e m e n ts  f o r  th e  i s s u in g  o f  f i s h i n g  p e rm i ts  on th e  v a r io u s  r e s e r ­
v o i r s  w i th in  th e  a r e a .
25 . TERMINATED ANGLING LEASES
On 6 th  F e b ru a ry , 1978 , th e  R e g io n a l C om m ittee c o n s id e re d  a- r e p o r t  
p r e v io u s ly  ap p ro v ed  by th e  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee  s e t t i n g  o u t  p r o ­
p o s a l s  f o r  d e a l in g  w ith  te r m in a te d  a n g lin g  l e a s e s  on th e  A u t h o r i t y 's  
r e s e r v o i r s .  Those r e s e r v o i r s  had been  p la c e d  in  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  th e  
t h i r d  c a te g o r y  c o n ta in in g  th o s e  r e s e r v o i r s  w here in fo rm a l c o n s u l t ­
a t i o n s  had  in d ic a te d  s e r i o u s  l o c a l  i n t e r e s t  in  th e  s e t t i n g  up o f  
p u b l ic  a n g l in g  f a c i l i t i e s  u n d er d i r e c t  A u th o r i ty  management o r  j o i n t  
a rra n g e m e n ts  w ith  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  The R e g io n a l C om m ittee w ere 
c o n c e rn e d  t h a t  r e s e r v o i r s  p la c e d  in  C a te g o ry  3 c o u ld  be d e s ig n a te d  
e i t h e r  s o l e l y  f o r  p u b l ic  a n g l in g  o r  p u b l ic  a n g lin g  and o th e r  r e c r e a ­
t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  p o s s ib ly  t o  th e  d e tr im e n t  o f  e x i s t i n g  l e s s e e s .  On 
2 7 th  F e b ru a ry ,  1978 th e  W ater M anagement C om m ittee in  r e c o g n is in g  t h i s  
c o n c e rn , a g re e d  t h a t  no f i n a l  d e c i s io n  s h o u ld  be ta k e n  to  a g re e  f u t u r e  
a c t i v i t i e s  on any C a te g o ry  3 r e s e r v o i r s  u n t i l  such  tim e a s  th e  a p p ro p ­
r i a t e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees h ad  c o n s id e r e d  f u l l y  th e  
e f f e c t s  o f  th e  p r o p o s a ls  on th e  f i s h e r i e s  and th e  e x i s t i n g  l e s s e e s .
The f o l lo w in g  r e s e r v o i r s  w ere in c lu d e d  in  C a te g o ry  3 w i th in  th e  
a r e a  o f  t h i s  C om m ittee:
R e s e rv o ir  D i s t r i c t  C o u n c il  A rea
R o s s e n d a le /B u rn le y  
Oldham 
Oldham 
Oldham 
R ochdale  
High Peak 
M a c c le s f ie ld
The C o m m itte e  e x p r e s s e d  g r a v e  c o n c e r n  f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  
th e  a n g lin g  a s s o c i a t i o n s  a c t i v e  on th e  above r e s e r v o i r s ,  p a r t i c u l a r l y  
L am aload , w here th e  a n g lin g  a s s o c i a t i o n  was 4 ,5 0 0  s t r o n g  and  150 day 
t i c k e t s  w ere made a v a i l a b l e  t o  th e  p u b l i c  e ach  y e a r .
The C om m ittee c o n s id e re d  t h a t  th e  l o c a l  a u th o r i t y  w ould  f in d  i t  
e x tre m e ly  d i f f i c u l t  to  manage th e  f i s h e r y  in  th e  same m anner a s  th e  
e x i s t i n g  a s s o c i a t i o n  and t h a t  such  a d ev e lo p m en t w ould le a d  t o  a  r a p id  
d e t e r i o r a t i o n  o f  th e  f i s h e r y .
Ramsey A ng ling  S o c ie ty  had been  in fo rm ed  t ha t  due t o  o p e r a t io n a l  
c o n s id e r a t io n s  H o rra b in  Lodge r e s e r v o i r  w ould be had  t o  be f i l l e d  in  
r e s u l t i n g  in  th e  l o s s  o f  a w e l l  managed f i s h e r y  t o  some 90 a n g le r s .
RECOMMENDED:
(1) T h a t sh o u ld  th e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  m a in ta in  t h e i r  i n t e r e s t  
in  th e  sev en  r e s e r v o i r s  l i s t e d  above th e n  c o n s u l t a t i o n  be c a r r i e d  
o u t  w i th  t h e  t e n a n t  c l u b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  a lo n g  w i th  t h e  
C hairm an o f  th e  R e c re a t io n  Sub-C om m ittee  and a p p r o p r i a t e  o f f i c e r s .
(2) T h a t th e  d e c is io n  to  ' i n  f i l l '  th e  H o rra b in  Lodge r e s e r v o i r  
be r e c o n s id e r e d .
26 . REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER ON 
FISHERIES ACTIVITIES
The A rea F i s h e r i e s  O f f ic e r  p r e s e n te d  h i s  r e p o r t  on f i s h e r i e s  
a c t i v i t i e s  w i th in  th e  a r e a  s in c e  th e  l a s t  m ee tin g  o f  th e  C om m ittee and 
commented on th e  s u r p r i s i n g  b u t  e n c o u ra g in g  c a tc h e s  o f  c o a r s e  f i s h  on 
th e  R iv e r  I r w e l l  and th e  R iv e r  G oyt.
The p ro b lem s b e in g  e x p e r ie n c e d  a t  th e  T i n tw i s t l e  H a tc h e ry  w ere 
rev ie w e d  and th e  C om m ittee in fo rm ed  t h a t  a c t i v i t i e s  a t  t h i s  h a tc h e ry  
may have t o  be d is c o n t in u e d  and o p e r a t io n s  u n d e r ta k e n  e ls e w h e re .
The A rea F i s h e r i e s  O f f i c e r  commented on th e  s to c k in g s  c a r r i e d  
o u t  by A n g lin g  A s s o c ia t io n s  and th e  A u th o r i ty  d u r in g  th e  p e r io d  A p r i l
1977 t o  F e b ru a ry  1978 and i t  was hoped  t h a t  in fo rm a tio n  o f  t h i s  n a tu r e  
c o u ld  be in c lu d e d  in  a  q u a r t e r l y  n e w s le t t e r  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a n g lin g  
i n t e r e s t s  w i th in  th e  a r e a .
A p o l l u t i o n  i n c i d e n t  on  t h e  R o c h d a le  C a n a l  d u r i n g  F e b r u a r y
1978 had r e s u l t e d  in  a f i s h  m o r t a l i t y .  The s o u rc e  o f  th e  p o l lu t i o n  
had  b een  i d e n t i f i e d  and th e  r e s p o n s ib le  Company had e n te r e d  in to  
n e g o t i a t i o n s  w ith  th e  A ng ling  A s s o c ia t io n  c o n c e rn e d  r e g a r d in g  compen­
s a t i o n  f o r  th e  l o s s  o f  th e  f i s h .
C lough B ottom  
C a s tle sh a w  (low er) 
S t r i n e s d a l e  Upper & Lower 
B ru sh e s  C lough 
Ogden & K i t c l i f f e  
Windy H arbour 
Lam aload
F o l lo w in g  a  r e p o r t  t h a t  e x c a v a t i o n  w ork  h a d  t a k e n  p l a c e  in  
th e  L iv e rp o o l  P ark  Lakes r e s u l t i n g  in  th e  l o s s  o f  many f i s h , t h e  A rea 
F i s h e r i e s  O f f i c e r  em ph asised  to  th e  Members t h a t  he  w ould welcome any 
in fo rm a t io n  re g a rd in g  work o f  t h i s  k in d  w hich c o u ld  p ro v e  a  h a z a rd  to  
f i s h  s to c k s  and he ask ed  th e  Members to  a l e r t  t h e i r  A s s o c ia t io n s  to  
t h i s  e f f e c t .
27 CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
T he p r o p o s e d  d a t e s  f o r  m e e t in g s  o f  t h e  R e g io n a l  a n d  L o c a l  
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees f o r  th e  A u th o r i ty  y e a r  1978-79 w ere 
s u b m it te d  f o r  in fo r m a t io n , d a te s  f o r  m e e tin g s  o f  th e  A d v iso ry  Com­
m i t te e  b e in g  n o te d  a s  fo l lo w s :
W ednesday 2 1 s t  J u n e , 1978
W ednesday 2 5 th  O c to b e r , 1978
W ednesday 1 7 th  J a n u a r y ,  1979
W ednesday 1 1 th  A p r i l ,  1979
28. INSTITUTE OF FISHERIES MANAGEMENT
ANNUAL STUDY COURSE -  1 9 /21  SEPTEMBER 1978
P r e l im in a ry  d e t a i l s  o f  th e  a n n u a l  s tu d y  c o u rs e  w hich was b e in g  
s t a g e d  t h i s  y e a r  a t  L a n c a s t e r  U n i v e r s i t y  w e re  s u b m i t t e d  f o r  t h e  
in fo rm a t io n  o f  Members.
29 . RIVINGTON AND ANGLEZARKE RESERVOIRS
The q u e s t io n  o f  a n g lin g  and  r e c r e a t i o n  on th e  above r e s e r v o i r s  
was d i s c u s s e d  and th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  commented t h a t  th e  
q u a l i t y  o f  f i s h i n g  on th e s e  r e s e r v o i r s  was c a p a b le  o f  c o n s id e r a b le  
im provem ent.
F. 2/A2 NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2ND MAY 1978
MEMBERSHIP OF THE LUNE, WYRE 
AND FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1 . Mr. L e s l i e  H i l l  o f  K endal who s e rv e d  on th e  Lune, Wyre and F u rn e ss  
A d v iso ry  Com m ittee s in c e  i t s  in c e p t io n  a s  th e  nom inee o f  th e  Kent 
(W estm orland) A n g lin g  A s s o c ia t io n ,  s u b m it te d  h i s  r e s i g n a t i o n  due to  
i l l  h e a l t h  and th e  C hairm an o f  th e  C om m ittee , Mr. J .  M. C r o f t  h a s  
w r i t t e n  t o  Mr. H i l l  a p p r o p r i a t e ly .
2 . T he K en t (W e s tm o r la n d )  A n g l in g  A s s o c i a t i o n  h a v e  now n o m in a te d  
M r. R o b e r t  H a rp e r  o f  C o l l i n g f i e l d  F a rm , K e n d a l ,  a s  M r. H i l l ' s  
s u c c e s s o r .
On 1 0 th  A p r i l ,  1 9 7 8 , (M in u te  N o .21) t h e  L u n e , W yre a n d  F u r n e s s  
A d v iso ry  Com m ittee a g re e d  t h a t  t h i s  C om m ittee sh o u ld  be i n v i t e d  t o  
c o n firm  Mr. H a r p e r 's  a p p o in tm e n t.
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2ND MAY, 1978 
FISHERIES INCOME AND EXPENDITURE
1 . The recom m endations  made‘ by th e  C om m ittee a t  th e  l a s t  m ee tin g  
on 6 th  F e b ru a ry  1978 and c o n ta in e d  i n  M inu te  No. 39 w ere ap p ro v ed  
by th e  A u th o r i ty  on 2 0 th  March 1978.
2 . S in c e  th e n  th e  p r o p o s a ls  f o r  t h e  v a r i a t i o n s  in  th e  ro d  and 
l i n e  l i c e n c e  d u t i e s  have  been  a d v e r t i s e d  in  th e  P r e s s  a s  r e q u i r e d ,  
th e  c lo s in g  d a te  f o r  o b je c t io n s  b e in g  2 8 th  A p r i l  1978.
3 . A t th e  d a te  o f  t h i s  r e p o r t  t e n  o b j e c t io n s  have been  r e c e iv e d
to  th e  p r o p o s a l s ,  th e  m a jo r i ty  o f  t h e  o b j e c t io n s  b e in g  i n  r e l a t i o n  to  
th e  i n c l u s io n  o f  th e  brown t r o u t ,  ra in b o w  t r o u t  and c h a r  l i c e n c e  w ith  
th e  salm on and m ig r a to r y  t r o u t ,  a l th o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  one o b je c t io n  
in  r e l a t i o n  to  th e  p r o p o s a ls  to  c h a rg e  f o r  com m ercial e e l  f i s h i n g .
A f te r  th e  c lo s in g  d a te  f o r  o b j e c t i o n s ,  th e  A u t h o r i t y 's  su b m iss io n  
in  r e l a t i o n  t h e r e t o  w i l l  be  made to  th e  M in is te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F i s h e r i e s  and Food, who w i l l  th e n  a d ju d i c a t e  on th e  p r o p o s a l s ,  
h o ld in g  a p u b l ic  i n q u i r y  i f  t h i s  i s  deemed n e c e s s a ry .
4 . The recom m endation  a t  th e  p r e v io u s  m ee tin g  r e l a t i n g  t o  th e  
p o s s i b i l i t y  o f  f o rm u la t in g  a schem e o f  n e t  l i c e n c e  d u t i e s  b a se d  on 
th e  u n ifo rm  p e rc e n ta g e s  o f  th e  a n n u a l d e c la r e d  c a tc h  i n  r e s p e c t  o f  
th e  ty p e  o f  n e t  u s e d  was c o n s id e re d  by e ach  o f  th e  L o c a l C om m ittees 
a t  t h e i r  l a s t  m e e t in g s , and a s  recommended by a l l  o f  them  in  t h e i r  
r e s p e c t i v e  m in u te s ,  th e y  c o n s id e r  t h a t  i n v e s t i g a t i o n s  c o n c e rn in g  t h i s  
b a s i s  o f  a s s e s s m e n t  sh o u ld  n o t  be  p u r s u e d . In  r e a c h in g  t h i s  d e c i s io n ,  
e ach  C om m ittee was a d v is e d  by th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  t h a t  a f t e r  
c o n s u l t a t i o n  w ith  th e  M in is tr y  and th e  N e tsm e n 's  A s s o c ia t io n  on th e  
f e a s i b i l i t y  o f  such  a  sy s te m , he had  c o n c lu d e d  t h a t  w h i l s t  d e s i r a b l e
in  t h e o r y ,  th e  sy s tem  was n o t  c a p a b le  o f  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .
5. The C om m ittee i s  i n v i t e d  to  e n d o rs e  t h i s  reco m m en d a tio n .
F1/B25 NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2ND MAY 1978 
ENFORCEMENT OF LICENSING PROVISIONS
1 . On 5 th  D ecem ber, 1977 , (M inute No. 3 6 (2 ))  th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  
C om m ittee recommended t h a t  t h i s  C om m ittee i n v e s t i g a t e  a  sy s te m  o f  
a p p o in t in g  v o lu n ta r y  l i c e n s e d  F i s h e r i e s  W ardens.
2 . T he P o l i c y  a n d  R e s o u r c e s  C o m m itte e  m ade t h e  s u g g e s t i o n  w i th  t h e  
o b j e c t i v e  t h a t  t h e  'L i c e n c e  W a rd e n s ' s h o u ld  be  a p p o i n t e d  on  a n  
h o n o ra ry  b a s i s  to  c o n c e n t r a te  on l i c e n c e  c h e c k in g  and th e r e b y  r e l i e v e  
th e  p r e s e n t  f u l l - t i m e  F i s h e r i e s  I n s p e c to r s  and B a i l i f f s  o f  some o f  th e  
work o f  l i c e n s in g  e n fo rc e m e n t. Such p e rs o n s  w ould r e q u i r e  fo rm a l 
a u t h o r i s a t i o n  to  e n a b le  them  t o  c a r r y  o u t  t h i s  work and u n d er e x i s t i n g  
l e g i s l a t i o n  th e  a p p r o p r i a t e  form  o f  a u t h o r i t y  w ould be th e  i s s u e  o f  a 
B a i l i f f ’ s  w a r ra n t  a s  in  th e  c a s e  o f  th e  e x i s t i n g  H onorary  B a i l i f f s .  
A lth o u g h  th e  i s s u e  o f  such  a w a r ra n t  c o u ld  be accom panied  by s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  t o  c a r r y  o u t  l i c e n c e  c h e c k s  o n ly ,  th e  'L ic e n c e  W ardens ' 
w ould have  th e  same pow ers a s  B a i l i f f s .  I f  when c h e ck in g  a l i c e n c e ,  
th e y  o b s e rv e d  any b re a c h  o f  th e  Salmon and F re sh w a te r  F i s h e r i e s  A ct 
1975 o r  th e  F is h e r y  B yelaw s, th e y  w ould  b e  empowered t o  d e a l  w i th  t h a t  
i n c i d e n t .
3 . T he P o l i c y  a n d  R e s o u r c e s  C o m m itte e  e n v i s a g e d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  
p e rs o n s  w ith  t h i s  s p e c i f i c  l i c e n c e  c h e c k in g  r e s p o n s i b i l i t y  a s  d i s t i n c t  
from  H onorary  B a i l i f f s .  How ever, i t  w ould  seem c l e a r  t h a t  i f  t h i s  
s u g g e s t io n  i s  t o  be p u rs u e d , a l l  th e  A u th o r i ty  w ould be d o in g  in  
e f f e c t  w ould be t o  a p p o in t  a d d i t i o n a l  H onora ry  B a i l i f f s .  A t p r e s e n t  
th e r e  a re  78 H onorary  B a i l i f f s  o p e r a t in g  u n d er th e  w a r ra n t  o f  th e  
A u th o r i ty  and th e s e  H onorary  B a i l i f f s  c o u ld  be d e p lo y e d  more s p e c i f -
_ i c a l l y  on th e  p a r t i c u l a r  ta s k  o f  c h e c k in g  l i c e n c e s .  i f  t h e r e  a r e  
o b v io u s  g ap s  in  th e  e x i s t i n g  c o v e ra g e , a d d i t i o n a l  a p p o in tm e n ts  o f  
H onora ry  B a i l i f f s  w ould be n e c e s s a ry  to  m eet th e  aim s o f  th e  P o l ic y  
and R e so u rc e s  C o m m itte e 's  r e q u e s t .  The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  have 
a l r e a d y  i s s u e d  some i n s t r u c t i o n s  t o  th e  H onora ry  B a i l i f f s  on i n c r e a s ­
ing  t h e i r  l i c e n c e  c h e c k in g  a c t i v i t y  and have  d e t a i l e d  th e  F i s h e r i e s  
I n s p e c to r s  t o  m a in ta in  c lo s e  l i a i s o n  w ith  them  on  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  
t h e i r  p a t r o l s  f o r  t h i s  p u rp o s e .
4 . T h e re  a r e  some r e s e r v a t io n s  in  th e  m inds o f  th e  o f f i c e r s  a s  to  w h e th e r  
t h i s  w i l l  p ro v id e  a pe rm an en t s o l u t i o n  t o  th e  need  f o r  in c r e a s e d  
l i c e n c e  c h e c k in g :  w ith  th e  number o f  H onora ry  B a i l i f f s  in v o lv e d  t h e r e  
i s  bound t o  be a m ixed re s p o n s e  to  th e  more s p e c i f i c  demands made upon 
th e m . S uch  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  may c r e a t e  d i f f i c u l t i e s  in  t h e i r  
d o m e s t ic  a r ra n g e m e n ts ,  em ploym ent and r e c r e a t i o n  and o f  c o u rs e  th e y  
w ould have  to  be p re p a r e d  t o  a t t e n d  c o u r t  more f r e q u e n t ly .
As a n  a l t e r n a t i v e ,  t h e  o f f i c e r s  h a v e  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a s m a l l  e x p e r im e n ta l  g roup  o f  p a r t - t i m e  
p a id  B a i l i f f s  whose p rim e  ta s k  w ould be t h a t  o f  l i c e n c e  e n fo rc e m e n t. 
I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  p e rs o n s  a p p o in te d  u n d e r such  a schem e w ould be 
r e q u i r e d  t o  w ork  a t  w e e k e n d s  a n d  on  c e r t a i n  week d a y s  an d  t h e i r  
em ploym ent m ig h t be f u r t h e r  l im i t e d  t o  th e  l a t e  s p r i n g ,  summer and 
autum n p e r io d s  when a n g lin g  a c t i v i t y  and th e  w o rk lo ad  on th e  f u l l - t i m e  
B a i l i f f  f o r c e  a r e  a t  t h e i r  h e a v ie s t .  The b e n e f i t  o f  h a v in g  a d d i t i o n a l  
p a r t - t i m e  p a id  a p p o in tm e n ts  w ould be t h a t  t h e r e  w ould be a l a r g e  
m easu re  o f  c o n t r o l  and  d i r e c t i o n  p e r m is s ib le  on a d a y - to -d a y  b a s i s  in  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  a c t i v i t i e s .
They w o u ld , l i k e  H onora ry  B a i l i f f s ,  h av e  a l l  th e  s t a t u t o r y  pow ers o f  
B a i l i f f s .  The c o s t  o f  such  a p a r t - t i m e  la b o u r  fo rc e  w ould have  t o  be 
p ro v id e d  o u t  o f  th e  f i s h e r i e s  b u d g e t and  d e t a i l s  and th e  c o s t  o f  such  
a schem e w ould r e q u i r e  p r i o r  a p p ro v a l  o f  th e  A u th o r i ty .  The a c t u a l  
c o s t  i s ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d en t upon th e  number o f  p e r s o n s  a p p o in te d  
u n d er such  a schem e, b u t  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f ic e r  w ould s u g g e s t  
t h a t  i n i t i a l l y  4 p e rs o n s  s h o u ld  be a p p o in te d  and th e  a p p ro x im a te  
a n n u a l  c o s t  o f  em ploym ent to  th e  A u th o r i ty  w ould be £ 7 ,5 0 0 .
The v iew s o f  th e  C om m ittee a r e  r e q u e s te d  on th e  o r i g i n a l  s u g g e s t io n  by 
th e  P o l ic y  and R e so u rc e s  C om m ittee and th e  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t io n  o f  
an a d d i t i o n a l  p a r t - t i m e  b a i l i f f i n g  s e r v i c e .
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2ND MAY 1978
CASTLE CARROCK RESERVOIR -  
PUBLIC ANGLING FACILITIES
1 . The R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee a t  t h e i r  m ee tin g  on 1 7 th  A p r i l ,  1978, 
c o n s id e r e d  th e  a t t a c h e d  r e p o r t  on p u b l i c  a n g lin g  a t  C a s t le  C a rro c k  
r e s e r v o i r ,  f o llo w in g  r e q u e s t s  f o r  such  f a c i l i t i e s  from  t h i s  C om m ittee .
2 . Members o f  th e  R e c re a t io n  Sub-C om m ittee  a g re e d  in  p r i n c i p a l  t h a t  
f i s h i n g  sh o u ld  be e s t a b l i s h e d  a t  C a s t le  C a rro c k  R e s e r v o i r ,  b u t  w ere 
n o t  s a t i s f i e d  t h a t  th e  schem e p ro p o se d  in  th e  r e p o r t  was e c o n o m ic a lly  
v i a b l e  o r  n e c e s s a r y ,  and c o n s id e r e d  t h a t  a more m odest scheme sh o u ld  
be p re p a re d  f o r  im p le m e n ta tio n  a s  a p i l o t  s tu d y  t o  g iv e  more i n f o r ­
m a tio n  a b o u t th e  e x te n t  o f  th e  f a c i l i t i e s  needed  in  th e  a r e a .
3 . T he f o l l o w i n g  re c o m m e n d a tio n  w as a p p r o v e d  by t h e  S u b -C o m m itte e :
"RECOMMENDED:
T h a t th e  W ater M anagement C om m ittee be a sk ed  t o  in c lu d e  a 
schem e f o r  p u b l ic  a n g l in g  a t  C a s t le  C a rro c k  R e s e rv o ir  in  th e  
R e c r e a t io n  and A m enity Program m e, and t h a t  a f u r t h e r  r e p o r t  be 
p r e p a r e d  f o r  th e  n e x t m ee tin g  o f  th e  Sub-C om m ittee  s e t t i n g  o u t  
th e  c o s t s  o f  a l t e r n a t i v e  schem es and th e  im p l ic a t io n s  o f  i n t r o ­
d u c in g  A nnual p e r m i t s ,  c lu b  l i c e n c e s ,  e t c . "
4 . S hou ld  th e  C om m ittee w ish  to  make any comments on t h i s  s u b je c t ,  th e y  
w i l l  be s u b m it te d  a lo n g  w ith  th e  above recom m endation  t o  th e  W ater 
M anagement C om m ittee on 1 5 th  May, 1978.
F1/B24 NORTH WEST WATER AUTHORITY
RECREATION SUB-COMMITTEE
17TH APRIL 1978
CASTLE CARROCK RESERVOIR CARLISLE 
PUBLIC ANGLING FACILITIES
1 . A t th e  m e e tin g  on 3 1 s t  O c to b e r , 1977 th e  Sub-C om m ittee r e c e iv e d  th e  
recom m endations o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee r e g a r d in g  
p o s s ib l e  p u b l ic  a c c e s s  to  C a s t le  C a rro c k  r e s e r v o i r  f o r  a n g lin g  p u rp o ­
s e s .  The r e s e r v o i r  h a s  a  w a te r  a r e a  o f  1 7 .4  Ha a t  to p  w a te r  l e v e l  and 
c o n ta in s  an  unknown p o p u la t io n  o f  brown and p o s s ib ly  ra in b o w  t r o u t ,  
a lth o u g h  i t  may s u f f e r  from  p ro b lem s o f  drawdown and a l g a l  b lo o m s. 
The t r e a tm e n t  p l a n t  r a t i n g  i s  B, b u t  th e r e  a r e  s e c u r i t y  p ro b lem s 
c o n c e rn in g  a c c e s s  to  th e  s i t e  by i t s  m ain e n tr a n c e  and th e  p l a n t  
b e fo r e  th e  dam and r e s e r v o i r  a r e  r e a c h e d . The a t t a c h e d  p la n  shows th e  
g e n e r a l  l a y o u t  o f  th e  r e s e r v o i r  a r e a  and th e  l im i t e d  a r e a  o f  s u r ro u n d ­
in g  la n d .
2 . A f t e r  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  t h e  O f f i c e r s  h a v e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
m anagement o f  a p u b l ic  a n g lin g  f a c i l i t y  a t  C a s t le  C a rro c k  w ould  be 
p r a c t i c a b l e  i f  th e  fo llo w in g  re q u ir e m e n ts  can  be m e t : -
(a) Freedom  o f  a c t i o n  r e s t i n g  w ith  th e  D i r e c to r  o f  O p e ra t io n s  t o  
r e g u l a t e  th e  w a te r  l e v e l  a s  n e c e s s a ry  f o r  w a te r  s u p p ly  p u r p o s e s ,  
t o  c a r r y  o u t  su ch  re m e d ia l  m ea su res  in  r e s p e c t  o f  a lg a e  a s  m ig h t 
o c c a s io n a l ly  be r e q u i r e d ,  o r  t o  su sp en d  a c c e s s .
(b) S e c u r i t y  o f  t r e a tm e n t  p l a n t s  and d ra w o ff  w o rk s.
(c) E f f e c t i v e  w ard en in g  o r  c lo s e  c o n t r o l  th ro u g h  c lu b  m anagem ent.
(d) A batem ent o f  a  number o f  p h y s ic a l  h a z a rd s  t o  u s e r s .
(e) P r o v is io n  o f  a c c e p ta b le  a c c e s s ,  c a r  p a rk in g  and t o i l e t  f a c i l i ­
t i e s .
( f )  C o n f i r m a t i o n  o f  t h e  dem and f o r  f a c i l i t i e s  a n d  a  r e a s o n a b l y  
v i a b l e  b a s i s  f o r  m anagem ent.
3 . C h o ic e s  f o r  m anagement seem t o  l i e  be tw een  a c lu b  l e a s e  and  d i r e c t  
m anagem ent a s  a p u b l ic  f a c i l i t y .  T h e re  do n o t  seem t o  be any p a r t i ­
c u l a r  demands f o r  th e  u se  o f  th e  s i t e  f o r  o th e r  form s o f  r e c r e a t i o n  
and i t s  p o t e n t i a l  i s  l im i t e d  by th e  l im i t e d  la n d  sp a ce  a v a i l a b l e ,  b u t  
no c o n s u l t a t i o n s  have  y e t  ta k e n  p la c e  w ith  th e  l o c a l  p la n n in g  a u t h o r i -  
t i e s ,  th e  R e g io n a l C o u n c il  f o r  S p o r t  and R e c re a t io n  o r  th e  C um bria 
T o u r i s t  B o a rd . The schem e h a s  n o t  y e t  been  in c lu d e d  in  th e  R e c r e a t io n  
and  A m enity  Programme a n d , t h e r e f o r e ,  i t  h a s  n o t  y e t  been  th e  s u b je c t  
o f  c o n s u l t a t i o n s  w ith  o u t s id e  b o d ie s .
RS. 1/B26 NORTH WEST WATER AUTHORITY
I t  h a s  been  a g re e d  t h a t  th e  r e s e r v o i r  w ould p ro v id e  a d e q u a te  s h o re  
a n g l in g  f o r  t h i r t y  ro d s ;  much o f  th e  s h o re  i s  s t e e p ,  p a r t i c u l a r l y  when 
th e  r e s e r v o i r  i s  f u l l ,  w h i l s t  c o n s id e r a b le  drawdown w i l l  be l i k e l y  to  
l i m i t  a n g lin g  c a p a c i ty  in  th e  l a t e  summer. I t  i s  a l s o  f e l t  t h a t ,  
though  b o a t  f i s h i n g  may be f e a s i b l e  i t  w ould be p r e f e r a b l e  t o  d e f e r  a 
d e c i s io n  on p ro v id in g  such  f a c i l i t i e s  u n t i l  th e r e  i s  m ore e x p e r ie n c e  
o f  th e  a n g l in g .  A d r a f t  schem e h a s  t h e r e f o r e  been  p ro p o se d  w hich 
p r o v id e s  f o r  s e p a r a te  a c c e s s  from  an a d jo in in g  p u b l ic  ro a d  on th e  w e s t 
s i d e  o f  th e  r e s e r v o i r ,  c a r  p a rk in g  s c re e n e d  by e x i s t i n g  t r e e s ,  a 
w a rd e n 's  o f f i c e  n e a r  th e  c a r  p a rk  in  a  s m a ll  open bay n e a rb y , and a 
m ain t o i l e t  f a c i l i t y  w ith  m ain s e r v i c e s  a b o u t 200 m e tre s  away in  th e  
w o o d la n d . A s e c o n d  s m a l l  t o i l e t  f a c i l i t y  w o u ld  b e  r e q u i r e d  on 
th e  e a s t e r n  s id e  o f  th e  r e s e r v o i r  p o s s ib l y  in c o r p o r a t in g  a  s m a ll  
t r e a tm e n t  i n s t a l l a t i o n  d r a in in g  t o  th e  r e s e r v o i r  byewash p i p e .  The 
p r o v i s i o n a l l y  e s t im a te d  c o s t  o f  th e s e  f a c i l i t i e s  w ould be a s  fo llo w s
A ccess  g a te ,  c o n t r o l ,  c a r  p a r k ,  o i l  t r a p s  and
s u r f a c e  d r a in a g e  3 ,0 0 0
O f f ic e  f o r  w arden 500
T o i l e t  f a c i l i t i e s  3 ,5 0 0
S e r v ic e s ,  w a te r ,  s e w e ra g e , pow er, te le p h o n e  4 ,0 0 0
S e c u r i t y  f e n c e s /g a t e s  e t c .  1 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
D esign  and s u p e r v i s io n  e t c .  1 ,2 0 0
1 3 ,2 0 0
To t h i s  c a p i t a l  c o s t  t h e r e  w o u ld  b e  a d d e d  t h e  c o s t  o f  t h e  f i r s t  
y e a r 's  f i s h  s to c k in g  w hich may am ount t o  £ 2 ,0 0 0  m aking a t o t a l  c a p i t a l  
c o s t  o f  £ 1 5 ,2 0 0 . I t  h a s  n o t  y e t  been  p o s s ib l e  t o  p r e p a r e  an econom ic 
a p p r a i s a l  o f  th e  schem e and i t s  m anagem ent.
I f  th e  s i t e  i s  t o  be managed by th e  A u th o r i ty  i t  w ould be n e c e s s a ry  
t o  a p p o in t  a p a r t  tim e  w arden t o  manage th e  f a c i l i t y  f o r  th e  d u r a t io n  
o f  th e  brown t r o u t  s e a s o n  in  th e  a r e a ,  and i t  i s  recommended t h a t  th e  
s i t e  s h o u ld  be m a in ta in e d  and d e v e lo p e d  b a s i c a l l y  a s  a  brown t r o u t  
f i s h e r y  b u t  w i th o u t  e x c lu d in g  th e  p o s s i b i l i t y  o f  s to c k in g  w ith  o th e r  
ty p e s  o f  t r o u t .  I t  w ould be n e c e s s a ry  t o  p ro v id e  f o r  th e  w arden  t o  be 
u n d er th e  im m edia te  d i r e c t i o n  o f  th e  t r e a tm e n t  p l a n t  and r e s e r v o i r  
m anagem ent and t h e r e  w ould need  t o  be a  r e s t r i c t i o n  on o p e n in g  h o u rs  
and d a t e s .  S u b se q u e n t s to c k in g  c o u ld  be t r e a t e d  a s  p a r t  o f  s i t e  
m anagem ent c o s t s  and o f f s e t  a g a in s t  incom e.
T he c a p i t a l  c o s t  o f  t h e  sch em e m ig h t  a t t r a c t  g r a n t  a i d  f ro m  t h e  
E n g l is h  T o u r i s t  B oard  o r  th e  S p o r ts  C o u n c i l ;  i t  i s  l e s s  l i k e l y  t h a t  
th e  C o u n try s id e  Com m ission w ould a id  c a p i t a l  and ru n n in g  c o s t s  in  t h i s  
c a s e  a s  th e  s i t e  w ould  n o t  be open  t o  th e  p u b l ic  a s  a  g e n e r a l  p i c n i c /  
r e c r e a t i o n  s i t e .  T h e re  a r e  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  a b o u t to u r is m  
g r a n t s  w hich m ig h t n o t  be p a y a b le  d i r e c t l y  t o  a r e g io n a l  w a te r  a u th o r ­
i t y  a l t h o u g h  an  A u t h o r i t y  c o m m is s io n e d  c o n c e s s i o n n a i r e  w o u ld  be 
e l i g i b l e .  I t  i s  s u g g e s te d ,  i f  th e  schem e p ro c e e d s ,  t h a t  in  th e  f i r s t  
i n s t a n c e  t h e r e  s h o u ld  b e  g r a n t  a p p l i c a t i o n  t o  a l l  t h r e e  b o d i e s .
The o f f i c e r s  w i l l  a r r a n g e  f o r  c o n s u l t a t i o n s  w ith  th e  R e g io n a l F i s h e r ­
i e s  A d v iso ry  C om m ittee , l o c a l  p la n n in g  a u t h o r i t i e s  and g r a n t  m aking 
a u t h o r i t i e s ,  and w i l l  r e p o r t  back to  th e  n e x t  m ee tin g  o f  th e  Sub­
c o m m it te e  s e t t i n g  o u t  d e t a i l s  o f  f u r t h e r  p r o p o s a l s ,  m an ag em en t 
a rra n g e m e n ts  and c o s t s ,  e t c .
I t  i s  recommended t h a t  th e  W ater M anagement C om m ittee be a sk e d  to  
in c lu d e  th e  schem e in  th e  R e c r e a t io n  & A m enity Program me.
F1/B27 NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2ND MAY 1978
STOCKS RESERVOIR, RIBBLE DIVISION -  
PUBLIC ACCESS, ANGLING AND NATURE CONSERVATION
1 . A t t h e i r  m ee tin g  on 1 7 th  A p r i l ,  1978, th e  R e c re a t io n  Sub-C om m ittee 
c o n s id e re d  th e  a t t a c h e d  r e p o r t  w hich  g iv e s  d e t a i l s  o f  p r o p o s a ls  f o r  
e s t a b l i s h i n g  v a r i o u s  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  p u b l i c  
a n g l in g ,  a t  S to c k s  R e s e rv o i r .
2 . Members o f  th e  Sub-C om m ittee w ere  m in d fu l o f  th e  p ro p o se d  F o r e s t  o f  
Bowland L o c a l P la n ,  and th e  p o s s i b i l i t y  o f  S to c k s  R e s e rv o i r  b e in g  
r a i s e d  a t  som e f u t u r e  d a t e  a s  p a r t  o f  t h e  LCUS b u t  a g r e e d  t h a t ,  
n o tw i th s ta n d in g  th e s e  p o s s ib l e  d e v e lo p m e n ts , l im i t e d  f a c i l i t i e s  sh o u ld  
be p ro v id e d , even  though  i t  was known t h a t  th e y  w ould n o t  be a v a i l a b l e  
u n t i l  1979.
3 . A f te r  c o n s id e r in g  th e  v a r io u s  l o c a t io n s  i n d ic a te d  f o r  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  th e  Sub-C om m ittee a p p ro v ed  th e  fo llo w in g  reco m m en d a tio n s : -
RECOMMENDED:
(1) T h a t th e  W ater M anagement C om m ittee be a sk ed  t o  in c lu d e  th e  
Schem e o u t l i n e d  in  t h e  r e p o r t  in  t h e  R e c r e a t i o n  a n d  A m e n ity  
program m e;
(2) T h a t f u r t h e r  r e p o r t s  on each  o f  th e  t h r e e  a s p e c t s  o f  th e  
sch em e  ( v i z  P u b l i c  A c c e s s , a n g l i n g ,  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n )  be 
p r e p a re d  f o r  th e  S ub -C om m ittee ;
(3 ) T he N a tu r e  C o n s e r v a n c y  C o u n c i l  a n d / o r  t h e  L a n c a s h i r e  
N a t u r a l i s t s  T r u s t  be i n v i t e d  t o  p r e p a r e  a s c i e n t i f i c  r e p o r t  on 
th e  s e t t i n g  up o f  n a tu r e  r e s e r v e s  a t  th e  n o r th e r n  end o f  th e  
r e s e r v o i r  (R iv er H odder) and a t  B ottom s Beck f o r  su b m iss io n  to  
th e  S ub -C om m ittee ;
(4) T h a t no m a te r i a l  ch an g es  in  u se  and management be i n s t i t u t e d  
in  th e  a r e a s  p ro p o se d  a s  N a tu re  R e s e rv e s , w here c o n t r o l l e d  by th e  
A u th o r i ty ;
(5 ) T h a t  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  be  g iv e n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
w ard en in g  and t h a t  c o n s u l t a t i o n s  ta k e  p la c e  r e g a r d in g  such  a c t io n  
w ith  th e  L a n c a s h ire  C ounty  W arden ing  S e r v ic e .
4 . S hou ld  th e  C om m ittee w ish  t o  make any comments on t h i s  m a t t e r , th e y  
w i l l  be s u b m it te d  a lo n g  w ith  th e  above recom m endation  t o  th e  W ater 
M anagement C om m ittee on 1 5 th  May, 1978.
RECREATION SUB COMMITTEE
PS. 2/A5 NORTH WEST WATER AUTHORITY
17TH APRIL, 1978
STOCKS RESERVOIR -  RIBBLE DIVISION 
PUBLIC ACCESS, ANGLING & NATURE CONSERVATION
1 . In  r e c e n t  m onths th e r e  h a s  been  p u b l i c  c o n tr o v e r s y  r e g a r d in g  th e  
u se  o f  th e  S to c k s  R e s e rv o i r  n e a r  S la id b u r n  in  th e  F o r e s t  o f  Bow land 
a re a  o f  O u ts ta n d in g  N a tu r a l  B eau ty  on th e  fo llo w in g  m ain c o u n ts
( i )  T h a t th e  A u th o r i ty  u n re a s o n a b ly  d e n ie s  p u b l ic  a c c e s s  t o  th e  
r e s e r v o i r  e n c lo s u r e  and s h o r e l i n e s .
( i i )  T h a t a n g l in g ,  i s  c o n f in e d  t o  Members o f  S to c k s  A n g lin g  C lu b .
( i i i )  T h a t s t e p s  s h o u ld  be ta k e n  t o  s e c u r e  e f f e c t i v e  c o n s e r v a t io n  
m ea su res  o f  th e  a p p a r e n t ly  im p o r ta n t  w i l d l i f e  r e s o u r c e s  w hich  
in c lu d e  f l o r a ,  fa u n a  and p a r t i c u l a r l y  b i r d  l i f e  in  th e  v i ­
c i n i t y  o f  th e  r e s e r v o i r ' s  f e e d e r  s t r e a m s ,  th e  R iv e r  Hodder and 
B ottom s B eck.
2 . The F o r e s t r y  C om m ission, w hich l e a s e s  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  S to c k s  
g a t h e r  in g  g r o u n d s  f ro m  t h e  A u t h o r i t y  u n d e r  a  999 y e a r  l e a s e  h a s  
r e c e n t l y  p re p a re d  a d r a f t  p la n  f o r  th e  e x e r c i s e  o f  i t s  d u t i e s  t o  make 
p r o v i s io n s  f o r  p u b l ic  r e c r e a t i o n  in  i t s  f o r e s t s .  A f te r  p r e l im in a r y  
c o n s u l t a t i o n s  w ith  th e  A u th o r i ty  th e  F o r e s t r y  Com m ission i s  now in  
c o n s u l t a t i o n  w ith  th e  p la n n in g  a u t h o r i t i e s  r e g a r d in g  th e  a p p ro v a l  and 
im p le m e n ta tio n  o f  t h e i r  p la n  w hich in c lu d e s  c a r  p a rk s  and p i c n i c  a r e a s  
in  t h e i r  f o r e s t  to  th e  n o r th  o f  th e  r e s e r v o i r .
3 . The R e s e rv o i r  i s  s i t u a t e d  in  an a r e a  d e s ig n a te d  a s  th e  F o r e s t  o f  
Bowland a r e a  o f  O u ts ta n d in g  N a tu ra l  B e a u ty  in  F e b ru a ry  1964 u n d e r 
th e  p r o v i s io n s  o f  th e  N a t io n a l  P a rk s  and A ccess  t o  th e  C o u n try s id e  A ct 
1949. The d e s ig n a te d  a r e a  c o v e rs  803 s q u a re  k i lo m e tr e s  o f  w hich t h i s  
A u th o r i ty  owns a b o u t 1 0 ,0 0 0  Ha (100 s q .  Km) The a r e a  h a s  n o t  s u f f e r e d  
from  th e  l a r g e  s c a l e  o r  i n t r u s i v e  d e v e lo p m en t w hich h a s  a f f e c t e d  o th e r  
a t t r a c t i v e  l o c a l i t i e s  b u t  i s  e x p e r ie n c in g  in c r e a s in g  p r e s s u r e  f o r  
c o u n tr y s id e  r e c r e a t i o n  p a r t i c u l a r l y  from  c a r  b o rn e  v i s i t o r s .  The m ain 
o b j e c t iv e  o f  an ANOB d e s ig n a t io n  i s  d i r e c t e d  to w ard s  c o n s e r v a t io n  
p o l i c i e s  and  a m ajor p ro b lem  in  th e  a r e a  i s  th e  n a rro w n e ss  o f  i t s  
ro a d s  w h ich  p r e s e n t s  s e r i o u s  p ro b lem s from  r e c r e a t i o n  t r a f f i c  demands 
on summer w eekends.
4 . B ecause  o f  th e  need  f o r  a c o - o r d in a te d  p o l i c y  and p la n  t o  d e a l  w ith  
e x i s t i n g  n e e d s  and p ro b le m s  and t o  d e f in e  a  p o l i c y  f o r  th e  f u t u r e ,  
C ounty  and D i s t r i c t  P la n n in g  O f f i c e r s ,  w ith  A u th o r i ty  o f f i c e r s  have
c o n s id e r e d  th e  q u e s t io n  o f  p r e p a r in g  a  S t a t u t o r y  L o c a l P la n  in  a c ­
c o rd a n c e  w ith  a  p ro c e d u re  s im i l a r  to  t h a t  in  p r o g r e s s  f o r  th e  W est 
P e n n in e  M oors A re a . The l o c a l  a u t h o r i t i e s  in v o lv e d  a r e : -
5 . A ccess  to  th e  S to c k s  R e s e rv o ir  s h o r e l in e  h a s  h i t h e r t o  been  d e n ie d  in  
co n seq u e n c e  o f  t r e a tm e n t  p l a n t  d e f i c i e n c i e s  w hich  have  a p p l ie d  s in c e  
th e  r e s e r v o i r  was d e v e lo p e d , and i t  i s  e v id e n t  t h a t  t h e r e  c o u ld  be no 
in c r e a s e  in  r e c r e a t i o n a l  u se  w i th o u t  im provem ent o f  t r e a tm e n t  a  r a t i n g  
o f  C b e in g  a  d e s i r a b l e  o b j e c t iv e  a t  p r e s e n t .  C a p i t a l  a u t h o r i s a t i o n  
h a s  been  g iv e n  t o  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  new eq u ip m en t f o r  th e  im prove­
m ent o f  c h l o r i n a t i o n  t o  be o p e r a t i o n a l  by  Ju n e  o f  t h i s  y e a r ;  t h e r e ­
f o r e ,  o n ly  now h a s  i t  become p o s s ib l e  on o p e r a t i o n a l  g ro u n d s  t o  r e c o n ­
s i d e r  th e  p r e s e n t  a r ra n g e m e n ts .
H ow ever, b e c a u se  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  th e  L a n c a s h ire  C o n ju n c tiv e  Use 
Schem e w h ic h  m ig h t  i n v o lv e  t h e  r a i s i n g  o f  S t o c k s  R e s e r v o i r , i t  
w ould be unw ise  t o  i n v e s t  h e a v i ly  in  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  t h a t  may 
become subm erged i f  th e  r e s e r v o i r  l e v e l  w ere r a i s e d .
6 . The m em bership o f  th e  S to c k s  A n g lin g  C lu b  i s  a b o u t  130 and a n g l in g  
ta k e s  p la c e  anyw here on th e  r e s e r v o i r  s h o r e l i n e ,  th e  s m a ll  i s l a n d  and  
from  a s m a l l  number o f  b o a t s .  T h ere  i s  a s m a l l  c lu b  h u t  w ith  a chem i­
c a l  t o i l e t  f a c i l i t y  a d jo in in g  th e  c a r  p a rk in g  a r e a  on th e  w e s t s h o re  
j u s t  s o u th  o f  H o l l in s  House and c a r s  a r e  a l s o  p a rk e d  a t  p o in t s  on th e  
w e s t  s h o re  and in  s m a l l  a r e a s  n e a r  th e  p u b l i c  h ighw ay on th e  n o r th  
s h o r e .  T h is  arrangem ent h a s  c o n tin u e d  u n d e r A u th o r i ty  m anagem ent 
b e c a u se  n o t  u n t i l  now, h as  i t  been  o p e r a t i o n a l l y  a c c e p ta b le  t o  c o n ­
s i d e r  th e  o p e n in g  up o f  th e  w a te r  a s  a p u b l i c  f a c i l i t y .  The S to c k s  
A n g lin g  C lu b  h av e  in t im a te d  t h a t  th e y  w ould  w ish  t o  n e g o t i a t e  f o r  a 
b lo c k  a n n u a l  p e rm i t  s h o u ld  th e  A u th o r i ty  p ro c e e d  w ith  a  scheme f o r  
p u b l i c  a n g l in g .
7 . A f te r  d e t a i l e d  d i s c u s s io n s  th e  o f f i c e r s  hav e  c o n c lu d e d  t h a t  i t  s h o u ld  
be p r a c t i c a b l e  t o  make p r o v is io n s  f o r  p u b l i c  a n g l in g  on th e  w e s t s h o re  
o f  th e  r e s e r v o i r  be tw een  th e  p o i n t s  m arked C and D on th e  a t t a c h e d  
p l a n ,  a  s h o r e l i n e  l e n g t h  o f  2000  y a r d s  ( 1 .1 3  m i l e s  -  1 .8  3 Km). 
B e a r in g  in  m ind th e  g e n e r a l  r e q u ir e m e n ts  o f  f l y  f i s h i n g  a  s e p a r a t i o n  
o f  50 y a rd s  betw een  a n g le r s  w ould a llo w  f o r  40 ro d s  to  f i s h  t h i s  
l e n g th  o f  s h o re  a t  any one t im e . On th e  b a s i s  o f  40 ro d s  th e  f i s h i n g  
c o u ld  be managed i n i t i a l l y  a s  a 'n a t u r a l '  t r o u t  f i s h e r y  w ith  v e ry  
l i m i t e d  s to c k in g ,  b u t  i t  i s  c o n s id e r e d  t h a t  th e  R e s e rv o ir  s h o u ld  
be m a in ta in e d  a s  a h ig h  q u a l i t y  game f i s h e r y .  I t  a l s o  c o n s id e re d  t h a t  
i t  w ould  n o t  be a d v i s a b l e  a t  p r e s e n t  t o  p ro v id e  a n g lin g  f a c i l i t i e s  on 
th e  n o r th e r n  and  e a s t e r n  s h o re s  and t h a t  f a c i l i t i e s  f o r  c o a r s e  f i s h i n g  
w ould  n o t  be a p p r o p r i a t e .
L a n c a s h ire  CC 
L a n c a s te r  C i ty  C 
P e n d le  BC 
Wyre DC
N o rth  Y o rk s h ire  CC 
R ib b le  V a l le y  BC 
P r e s to n  BC 
C raven  DC (NY)
8 . A ccess  to  th e  s u g g e s te d  p u b l ic  a n g l in g  a r e a  c o u ld  m ost r e a d i ly  be 
o b ta in e d  th ro u g h  th e  m ain e n tr a n c e  (P o in t  E ) , and th e  m ost c o n v e n ie n t 
c a r  p a rk in g  a r e a  w ould be l o c a t e d  in  th e  a r e a  o f  th e  o r i g i n a l  con ­
s t r u c t i o n  cam p/ s to r a g e  s i t e  l o c a te d  n o r th  o f  th e  B oard  Room ( p o in t  
F ) . A bout 300 y a rd s  o f  t r a c k  w ould  need  t o  be r e s u r f a c e d ,  w ith  one 
p a s s in g  b a y , by d r e s s in g  w ith  c ru s h e d  s to n e ,  and a  s u i t a b l e  a r e a  fo r  
p a r k i n g  40 c a r s  w o u ld  n e e d  t o  be  f i l l e d  a n d  s u r f a c e d ,  p a r t l y  by 
u t i l i s i n g  r u b b le  and h a rd c o re  a v a i l a b l e  on th e  s i t e .  The u se  o f  t h i s  
a c c e s s  in v o lv e s  s e c u r i t y  p ro b lem s r e g a r d in g  th e  t r e a tm e n t  p l a n t  and 
b a r r i e r s  w ould be r e q u i r e d  to  l i m i t  a c c e s s  t o  th e  t r e a tm e n t  p l a n t  a r e a  
a t  t h e  p o i n t s  show n on  t h e  p l a n .  T h e r e  w o u ld  a l s o  be  some r i s k  
to  m a t e r i a l s  s to r e d  a t  th e  c o n s t r u c t i o n  c a m p /s to ra g e  a r e a .
9 . The m anagement o f  a n g lin g  w ould  c a l l  f o r  w a rd en in g  th ro u g h o u t  th e  
t r o u t  f i s h i n g  se a so n  b u t  th e r e  w ould seem  t o  be a s t r o n g  c a s e  f o r  
e s t a b l i s h i n g  f u l l  t im e  w a r d e n in g  o f  t h e  w h o le  o f  t h i s  e x t e n s i v e  
r e s e r v o i r  a r e a  p e n d in g  th e  p r e p a r a t i o n  o f  th e  L o c a l P la n .  I t  i s  
recommended t h a t  an  i n d u s t r i a l  ty p e  tem p o ra ry  b u i ld in g  lo c a te d  t o  th e  
n o r th  o f  th e  c o n s t r u c t io n  camp s i t e  s h o u ld  be u sed  f o r  t h i s  p u rp o se  in  
th e  f i r s t  i n s t a n c e .  In  a d d i t io n  t h e r e  w ould  be need  f o r  a  f u r t h e r  
t o i l e t  f a c i l i t y ,  and o th e r  accom m odation w o rk s .
10 . The im provem ent o f  th e  t r e a tm e n t  p l a n t  w i l l  make r e c o n s id e r a t i o n  o f  
p a s t  p o l i c i e s  o f  P u b l ic  A ccess  t o  th e  r e s e r v o i r  s h o r e l in e  a p p r o p r i a t e ,  
b u t  a  l a r g e  s c a l e  d ev e lo p m en t w ould be unw ise  b e c a u se  t h e r e  i s  no 
d o u b t t h a t  th e  p r o v is io n  o f  im proved f a c i l i t i e s  f o r  c a r  p a rk in g ,  
p i c n i c  a r e a s  and s im i l a r  in fo rm a l  r e c r e a t i o n  w ould le a d  t o  a s te e p  
r i s e  in  demand f o r  them . H ow ever, th e  p r o v is io n  o f  a  f a c i l i t y  g iv in g  
l im i t e d  a c c e s s  t o  th e  r e s e r v o i r  w ould be v a lu e d  and w ould  o f f s e t  any 
p o s s ib l e  c r i t i c i s m  t h a t  th e  A u th o r i ty  m ig h t be d i s c r im in a t in g  betw een  
sp o rtsm e n  an d  c a s u a l  u s e r s .
11 . On th e  e a s t e r n  s h o re  n o r th  and s o u th  o f  B ottom s Beck w here a p u b l ic  
h ighw ay ru n s  w i th in  100 m e tre s  o f  th e  s h o r e l in e  and  c r o s s e s  a  causew ay 
o v e r  th e  B eck , th e  A u th o r i ty  h a s  r e c e n t l y  f e l l e d  a w indblow n p la n ­
t a t i o n  o f  a b o u t  6 a c r e s  ( 2 .5  Ha) b e tw e e n  t h e  s h o r e l i n e  a n d  t h e  
a d jo in in g  p u b l i c  h ighw ay a t  p o in t  K. As a  co n seq u en ce  o f  th e  f e l l i n g ,  
th e  F o r e s t r y  Com m ission h a s  s u g g e s te d  t h a t  th e y  w ould be p re p a re d  to  
c o n s t r u c t  a  p u b l ic  c a r  p a rk  in  t h e i r  f o r e s t  a r e a  a c r o s s  th e  ro a d  from  
th e  w a te r s id e  la n d  (p o in t  L) w here c a r s  w ould be e f f e c t i v e l y  s c re e n e d  
by t h e i r  f o r e s t  t r e e s ;  th e y  a r e  p ro p o s in g  t o  th e  C ounty  C o u n c il  t h a t  
such  a schem e sh o u ld  be in c lu d e d  a s  an  amendment t o  t h e i r  Bowland 
F o r e s t  R e c r e a t io n  P la n .
The O f f i c e r s  have  c o n s id e r e d  th e s e  p r o p o s a ls  w hich  a r e  a c c e p ta b le  from  
th e  o p e r a t i o n a l ,  e s t a t e s  and a m e n ity  a s p e c t s ,  a lth o u g h  deve lopm en t 
w i th in  th e  n e x t  s i x  y e a r s  w ould p r e j u d i c e  a c ro p  o f  C h ris tm a s  t r e e s  
(Norway S p ru ce) w hich  w ere r e c e n t l y  p la n te d  on th e  s i t e .  W h ils t  th e  
c a r  p a rk in g  on F o r e s t r y  Com m ission b a sed  la n d  w ould need  t o  have th e  
p r o v is io n  o f  s e a le d  t o i l e t  and o i l  t r a p p e d  s u r f a c e  d ra in a g e  f a c i l i t i e s ,  
th e r e  w ould  be no o b j e c t io n  t o  th e  u se  o f  th e  fo rm er A u th o r i ty  p l a n t ­
a t i o n  a s  a w a te r s id e  p i c n i c  a r e a .
D e ta i l e d  d i s c u s s io n s  w ould be r e q u i r e d  w ith  th e  F o r e s t r y  Com m ission 
and  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  b e fo r e  a  schem e c o u ld  be p la n n e d  in  d e t a i l  and 
d e c is io n s  re a c h e d  on th e  f in a n c in g  o f  p r o v is io n  by th e  v a r io u s  p a r t i e s .
12 . W hether o r  n o t  su ch  a  schem e w ould  be a c c e p ta b le  t o  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
on p la n n in g  and t r a f f i c  g ro u n d s  rem a in s  t o  be s e e n  and  i t  i s  a  ma­
t e r i a l  p o i n t  t h a t  th e  p r o p o s a ls  c o u ld  p re -e m p t th e  c o n te n t  o f  th e  
Bowland L o c a l P la n .  On th e  o th e r  hand i t  seem s incum bent on th e  
A u th o r i ty  t o  d e c id e  w h e th e r  i t  w ould  be p r e p a r e d  t o  im plem ent th e s e  
schem es and t o  in fo rm  th e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a c c o r d in g ly .  W hether t h i s  
sh o u ld  be done by way o f  c o n s u l t a t i o n  o r  th ro u g h  th e  fo rm a l su b m iss io n  
o f  p la n n in g  a p p l i c a t i o n s  (o r b o th )  w i l l  r e q u i r e  th e  S ub -C om m ittee ' s  
c o n s id e r a t io n .  I t  i s  how ever s u g g e s te d  t h a t  i f  th e  a n g lin g  scheme i s  
to  be p rom o ted  th e n  th e  p r o p o s a ls  f o r  a p u b l ic  p i c n i c  a r e a  sh o u ld  be 
s u b m it te d  a s  p a r t  o f  th e  same "p ack ag e"  o f  p r o p o s a l s .
13 . D i s c u s s i o n  w i t h  t h e  N a tu r e  C o n s e r v a n c y  R e g i o n a l  O f f i c e r  an d  t h e  - 
L a n c a s h i r e  N a t u r a l i s t s '  T r u s t  h a v e  e m p h a s is e d  t h a t  t h e r e  i s  an  
im p o r ta n t  i s s u e  o f  n a tu r e  c o n s e r v a t io n  a t  S to c k s  R e s e r v o i r .  A lthough  
th e  l o c a l i t y  i s  n o t  n o t i f i e d  a s  a  S i t e  o f  S p e c ia l  S c i e n t i f i c  Im p o rt­
an ce  (SSSI) by th e  N a tu re  C o n se rv a n c y , i t  was re c o rd e d  by th e  W est 
R id in g  C oun ty  C o u n c il  a s  o f  C ounty  S ig n i f i c a n c e  and  t h i s  v iew  i s  
s u p p o r te d  by r e c e n t  c o n s u l t a t i o n s .  A bout two y e a r s  ago th e  A u th o r i ty  
le a s e d  D ale  H ouse , a b o u t a m ile  n o r th  o f  th e  r e s e r v o i r ,  t o  th e  T r u s t 's  
A d m in is t r a t iv e  O f f i c e r  a s  a r e s id e n c e  and f i e l d  s tu d y  s t a t i o n .  T h is  
p r o p e r ty  i s  u se d  by n a t u r a l i s t s  a s  a b a se  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  a r e a  
and th e  F o r e s t  o f  Bowland AONB g e n e r a l l y ,  and th e  f a c i l i t y  w i l l  be o f  
v a lu e  in  th e  p r e p a r a t i o n  o f  r e p o r t s  on c o n s e r v a t io n  in  c o n n e c t io n  w ith  
th e  L o c a l P la n .  P r e l im in a ry  in fo rm a t io n  h a s  in d ic a te d  t o  th e  o f f i c e r s  
t h a t  th e  a r e a s  shown on th e  a t t a c h e d  p la n  a s  " T e n ta t iv e  N a tu re  R e se rv e  
B o u n d a r y " , a r e  l i k e l y  t o  becom e t h e  s u b j e c t  o f  a r r a n g e m e n ts  f o r  
r e s e r v e  m anagem ent. I t  i s  n o t  y e t  c l e a r  w h e th e r  t h e s e  a r e a s  m ig h t
. b e  c l a s s e d  a s  o f  n a t i o n a l ,  r e g i o n a l  o r  l o c a l  im p o r ta n c e  an d  t h e  
r e s u l t s  o f  f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  by th e  N a tu re  C o n se rv an cy  a r e  a w a ite d . 
M eanw hile th e  L a n c a s h ire  N a t u r a l i s t s ' T r u s t  hav e  been  a sk e d  to  su b m it 
p r o p o s a ls  f o r  th e  c a r r y in g  o u t  o f  a  programme o f  su rv e y  w ork, th e  
d e f i n i t i o n  o f  b o u n d a r ie s  and s u g g e s t io n s  f o r  th e  f u tu r e  management o f  
th e  a r e a s .
1 4 . I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  a t  t h i s  s t a g e  t o  p r e p a r e  d e t a i l e d  c o s t  
e s t i m a t e s  b e c a u s e  d e s ig n  w ork  c a n n o t  y e t  be  com m enced . F o r  t h e  
g u id a n c e  o f  th e  Sub-C om m ittee th e  l i k e l y  c o s t s  o f  th e  v a r io u s  p a r t s  o f  
th e  schem es a r e  ro u g h ly  a s  f o l lo w s :
A ng ling
A ccess Road and B a r r i e r s
P o s s ib le  a u to m a tic  b a r r i e r  & v e n d in g  m achine 
C o n s t ru c t io n  Camp Car P ark  (40 c a r s )
O f f ic e  and  T o i l e t s  
S e r v ic e s
P r o v is io n  o f  s e c u re  s to r a g e  f a c i l i t i e s  
L a n d scap in g
£ 1 ,5 0 0  
£ 3 ,0 0 0  
£ 3 ,0 0 0  
£ 3 ,0 0 0  
£ 1 ,0 0 0  
£ 3 ,0 0 0  
£ 500
T o ta l £ 1 5 ,0 0 0
P ic n ic  A rea
£ 5 ,0 0 0  
£ 2 ,5 0 0  
£ 1 ,0 0 0
)
T o ta l  £ 8 ,5 0 0
G rad in g  and s e e d in g
P o s s ib le  c o s t  o f  t o i l e t  in  F o r e s t r y  Com m ission C ar P ark  
S e r v ic e s  and s u r f a c e  d ra in a g e
(The F o r e s t r y  Com m ission w ould p ro p o se  t o  c o n s t r u c t  th e  c a r  p a rk  
in  t h e i r  f o r e s t  and p ro v id e  a c c e s s  from  th e  h ig h w a y ).
N a tu re  R ese rv e
The A u th o r i ty  m ig h t w e l l  a g re e  t o  p r o v id e  s e c u r e  f e n c in g  and m ark e rs  
t o  c l e a r l y  d e f in e  th e  a r e a  o f  th e  N a tu re  R e s e rv e s , and i t  c a n  b€ 
a n t i c i p a t e d  t h a t  th e  l i c e n c e  w ould p ro v id e  f o r  r e s e r v e  m anagem ent and 
f a c i l i t i e s  -  A llow  £ 2 ,5 0 0
C o s t o f  i n i t i a l  s u rv e y s  and management p r o p o s a ls  -
(Revenue) -  A llow  £ 500
T o ta l  £3^000
15 . A nnual M anagement C o s ts  and Incom e, h av e  n o t  been  a c c u r a te ly  d e f in e d  
a t  t h i s  s ta g e  b u t  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  th e  a n g lin g  p r o p o s a ls  w i l l  be 
f i n a n c i a l l y  s e l f  s u p p o r t in g  a t  t h i s  s t a g e .  G ra n t may be fo rth c o m in g  
from  th e  S p o r ts  C o u n c i l ,  C o u n try s id e  Com m ission and N a tu re  C o n serv an cy  
C o u n c il .
The o f f i c e r s  w i l l  a r r a n g e  f o r  c o n s u l t a t i o n  w ith  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee , l o c a l  a u t h o r i t i e s  and th e  su b m iss io n  o f  p la n n in g  
p r o p o s a ls  and g r a n t  a p p l i c a t i o n s .
16 . I t  i s  recommended t h a t
(1) The schem es a s  o u t l i n e d  be in c lu d e d  in  th e  R e c re a t io n  and A m enity  
Programme and t h a t  f u r t h e r  r e p o r t s  be s u b m it te d  re g a rd in g  e ach  o f  
th e  t h r e e  a s p e c t s  -  a n g l in g ,  p i c n i c  a r e a  and n a tu r e  r e s e r v e s .
(2) The N a tu re  C o n se rv an cy  C o u n c il  a n d /o r  th e  L a n c a s h ire  N a t u r a l i s t s '  
T r u s t  be i n v i t e d  to  p r e p a r e  a s c i e n t i f i c  r e p o r t  f o r  s u b m iss io n  to  
th e  Sub C om m ittee on th e  s e t t i n g  up o f  N a tu re  R e se rv e s  a t  th e  
n o r th e r n  h e a d w a te r  o f  th e  r e s e r v o i r  (R iv e r  Hodder) and a t  B ottom s 
B eck.
(3) No m a t e r i a l  c h a n g e s  in  u s e  a n d  m an ag em en t be  i n s t i t u t e d  in  
th e  a r e a s  m arked on th e  a t t a c h e d  p la n  'T e n ta t iv e  N a tu re  R e s e r v e ', 
w here c o n t r o l l e d  by th e  A u th o r i ty .
(4) F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  be  g iv e n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w a r d e n in g  
in  v iew  o f  th e  t h r e e  c o n f l i c t i n g  u s e s  u nder c o n s id e r a t io n  and 
t h a t  th e r e  s h o u ld  be c o n s u l t a t i o n s  r e g a r d in g  such  a c t i o n  w ith  th e  
L a n c a s h ire  C ounty  W arden S e r v ic e  in  th e  F o r e s t  o f  Bowland A rea  o f  
O u ts ta n d in g  N a tu r a l  B ea u ty .
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A tta c h e d  h e r e to  a s  an A ppendix i s  a r e p o r t  w hich  was su b m itte d  
to  th e  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee on 1 7 th  A p r i l  1978.
As Members w i l l  a p p r e c i a t e ,  th e  r e p o r t  i s ,  a t  t h i s  s t a g e ,  f o r  
in fo r m a t io n  o n ly  and  th e  o f f i c e r s  w i l l  be  p ro c e e d in g  w ith  t h e i r  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  p rob lem  on th e  l i n e s  i n d i c a t e d  in  t h e  r e p o r t .
The R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee in  r e c e iv in g  th e  r e p o r t ,  n o te d  
p a r t i c u l a r l y  p a ra g ra p h  11 , and t h a t  a l th o u g h  th e  r e p o r t  was 
d i r e c t e d  p a r t i c u l a r l y  t o  a n g l in g  f a c i l i t i e s  a t  c e r t a i n  r e s e r v o i r s ,  
t h i s  w ould n o t  n e c e s s a r i l y  p r e c lu d e  c o n s id e r a t io n  o f  o t h e r  r e c r e a t i o n  
a c t i v i t i e s .
RECREATION SUB-COMMITTEE
17TH APRIL, 1978
RECREATION AND AMENITY PROGRAMME 
PUBLIC ANGLING FACILITIES ON RESERVOIRS 
INFORMATION REPORT
R S.2/B 15 NORTH WEST WATER AUTHORITY
1. Now t h a t  th e  A u th o r i ty  h a s  e s t a b l i s h e d  a  p ro c e d u re  f o r  th e  r a t i n g  o f  
th e  w a te r  t r e a tm e n t  a s s o c i a te d  w ith  i t s  r e s e r v o i r s ,  i t  i s  p o s s ib l e  to  
c o n s id e r  th e  d ev e lo p m en t o f  a r e c r e a t i o n  p o l i c y  on a c o n s i s t e n t  b a s i s .  
S in c e  t h e i r  fo rm a tio n  th e  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees have  been  
a n x io u s  f o r  u n f is h e d  r e s e r v o i r s  t o  be opened  up fo r  a n g lin g  w h i l s t  
c o n s id e r a t io n  o f  th e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  e x i s t i n g  a n g lin g  h a s  been  
l im i t e d  by b o th  th e  e x i s t i n g  l e a s e s  and th e  need  f o r  a c o n s i s t e n t  
ap p ro a c h  t o  o p e r a t i o n a l  c o n s t r a i n t s .
2 . S in c e  th e  c o m p le tio n  o f  th e  S u rvey  o f  R e s e rv o ir  T re a tm e n t P l a n t s ,  th e  
o f f i c e r s  h a v e  s e t  up a  w o rk in g  p a r t y  t o  c a r r y  o u t  a s y s t e m a t i c  
a p p r a i s a l  o f  a l l  r e s e r v o i r s  and t h i s  work i s  t a k in g  p la c e  in  p a r a l l e l  
w ith  a programme o f  m em bers' v i s i t s  t o  r e s e r v o i r s .  The o b j e c t  o f  th e  
w ork  i s  t o  e s t a b l i s h ,  d u r in g  t h e  c o m in g  y e a r  a s t a t e m e n t  o f  t h e  
r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  w hich w ould be o p e r a t i o n a l l y  a c c e p ta b le  on 
each  o f  th e  A u t h o r i t y 's  r e s e r v o i r s .  T h is  w ould  n o t  e s t a b l i s h  w h e th e r 
o r  n o t  th e r e  w ould  be a demand f o r  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  o r  w h e th e r 
any p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  o r  g ro u p  o f  a c t i v i t i e s  c o u ld  be e c o n o m ic a lly  
d e v e lo p e d  and m anaged. T h ere  i s  how ever an  u n q u e s t io n a b le  demand f o r  
a l l  fo rm s o f  a n g l in g ,  b u t  f u r t h e r  b i o l o g i c a l  s t u d i e s  w i l l  be r e q u i r e d  
t o  e s t a b l i s h  w h e th e r  o r  n o t  t h e  u n f i s h e d  r e s e r v o i r s  c a n  s u p p o r t  
f i s h e r i e s .
3 . The o f f i c e r s  have  g iv e n  d e t a i l e d  c o n s id e r a t io n  to  th e  a p p ro a c h  w hich 
m ig h t  now be a d o p te d  in  p l a n n i n g  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  new o r  
r e o r g a n is e d  p u b l ic  a n g lin g  f a c i l i t i e s .  T h e re  a r e  t h r e e  c l a s s e s  o f  
s i t e  w hich a r e  open  t o  c o n s i d e r a t i o n : -
(a) S i t e s  s u b je c t  to  te rm in a te d  a n g l in g  l e a s e s  w hich w ere th e  s u b je c t  
o f  a  r e p o r t  to  th e  l a s t  R e c r e a t io n  S ub-C om m ittee . I n v e s t i g a t io n s  
a r e  now p r o c e e d in g  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  on  t h a t  
r e p o r t ,  i n c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p u b l i c  a n g l i n g  u n d e r  
"C a te g o ry  3 " .
(b) S i t e s  a l r e a d y  managed f o r  p u b l i c  a n g l in g  w hich a r e  c a p a b le  o f  
d e v e lo p m e n t  on  m ore i n t e n s i v e  l i n e s ,  s u b j e c t  t o  o p e r a t i o n a l  
r e q u i r e m e n ts ,  and p ro v id e d  t h a t  th e y  a r e  p r o d u c t iv e  f i s h e r i e s ,  
b i o l o g i c a l l y  c a p a b le  o f  econom ic d eve lopm en t and  m anagem ent.
(c) H i t h e r t o  u n f is h e d  o r  p r e s e n t l y  unused  s i t e s  w hich c a n  now be 
re g a rd e d  a s  o p e r a t i o n a l l y  a c c e p ta b le  f o r  p u b l ic  a c c e s s .  S i t e s  
u n d er c o n s id e r a t io n  in c lu d e  a number w ith  t r e a tm e n t  r a t i n g  F 
w hich  w i l l  e v e n tu a l ly  be b ro u g h t up t o  t r e a tm e n t  r a t i n g  C by 
m in o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  ( £ 5 ,0 0 0 ) .  T h e s e  s i t e s  w i l l  a l s o  
r e q u i r e  a s se s s m e n t o f  t h e i r  f i s h e r i e s  p o t e n t i a l  b e c a u s e  a t  l e a s t  
h a l f  o f  them  have  r e g i s t e r e d  pH v a lu e s  low er th a n  pH6. Some o f  
th e  s i t e s  a r e  s m a l l ,  d i f f i c u l t  o f  a c c e s s  o r  have  p h y s ic a l  h a z a r d s .  
The a s se s s m e n t o f  such  s i t e s  from  th e  p o in t  o f  v iew  o f  d e v e lo p ­
m ent c o s t s ,  th e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  econom ic m anagement and t h e i r  
s i z e  and r e l a t i o n s h i p s  to  a d jo in in g  a r e a s  w i l l  be g iv e n  d e t a i l e d  
e x a m in a tio n  in  th e  n e a r  f u t u r e .
The in v e s tm e n t o f  A u th o r i ty  fu n d s  in  th e  d ev e lo p m en t o f  r e c r e a t i o n  
f i s h e r i e s  sh o u ld  seek  to  e s t a b l i s h  an a c c e p ta b le  b a la n c e  betw een  
e x p e n d i tu re  and  incom e. Econom ic c o n s id e r a t io n s  t h e r e f o r e  p o in t  
to w ard s  th e  s e l e c t i o n  o f  w a te r s  w hich  a r e  p ro v en  f i s h e r i e s  and w hich 
te n d  t o  f a l l  in  c l a s s e s  (a) and (b) in  p a ra g ra p h  3 . T h e re  i s  a l s o  a 
prem ium  on f a i r l y  l a r g e  w a te r s ,  o r  g ro u p s  o f  w a te r s  b e c a u se  d e v e lo p ­
m ent and  p a r t i c u l a r l y  m anagem ent c o s t s  do n o t  v a ry  g r e a t l y  betw een  
s i t e s  c a t e r i n g  f o r  a  few ro d s  a s  a g a i n s t  one w a te r  o r  a  g ro u p  o f  
w a te r s  c a t e r i n g  f o r  o v e r  sa y  a h u n d red  a n g le r s  a t  a t im e .
F is h  s to c k in g  i s  now a v e ry  c o s t l y  p ro c e d u re  a v e ra g in g  in  c o s t  a b o u t 
£ 1 .0 0  p r  f i s h  o f  t a k e a b le  s i z e  in  e i t h e r  c o a r s e  o r  t r o u t  f i s h e r i e s . 
W h ils t  i t  may be p o s s ib l e  t o  o b t a in  g r a n t - a i d  in  r e s p e c t  o f  i n i t i a l  
d e v e lo p m e n ts , s u b s e q u e n t s to c k in g  o f  " p u t  and ta k e "  f i s h e r i e s  s h o u ld , 
i f  p o s s i b l e ,  be m et from  incom e from  th e  m a rk e tin g  o f  th e  a n g l in g .  
T h e re  a r e  a t  th e  p r e s e n t  tim e  c o n s id e r a b le  d i f f i c u l t i e s  in  b u y in g  f i s h  
from  co m m erica l s u p p l i e r s  and in  any m ajo r d eve lopm en t o f  p u b l ic  
a n g l in g ,  c o n s id e r a t io n  s h o u ld  be g iv e n  t o  th e  p o s s ib l e  e s ta b l i s h m e n t  
o f  A u th o r i ty  f i s h  p r o d u c t io n  u n i t s  f o r  t h e i r  su p p ly  and m a in te n a n c e . 
Such u n i t s  c o u ld  n o t  be s a t i s f a c t o r i l y  e s t a b l i s h e d  w i th o u t  a  p lan n e d  
program me o f  a n g lin g  d ev e lo p m en t and  m anagement e x te n d in g  o v e r  a 
p e r io d  o f  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  and p ro b a b ly  much lo n g e r .  S i t e s  f o r  th e  
l o c a t io n  o f  such  u n i t s  c a n n o t be r e a d i l y  i d e n t i f i e d  a t  t h i s  s t a g e .
C o n s u l ta t io n s  have commenced w ith  th e  t e n a n t  c lu b s  a t  th o s e  r e s e r v o i r s  
r e f e r r e d  t o  in  C a te g o ry  3 o f  th e  r e p o r t  on T e rm in a te d  A n g lin g  L e a ses  
a p p ro v e d  a t  th e  l a s t  Sub-C om m ittee  m ee tin g  and r e p o r t s  w i l l  be. su b ­
m i t te d  r e g a r d in g  t h e i r  p o s s ib l e  u se  f o r  p u b l ic  a n g lin g  a s  soon  a s  
p o s s i b l e .  The o f f i c e r s  a r e  c o n s id e r in g  a l l  th e  w a te r  s u p p ly  r e s e r ­
v o i r s  wh ic h  a r e  n o t in  u se  f o r  a n g l in g  w here th e  t r e a tm e n t  p l a n t  
r a t i n g  i s  A, B o r  C. Of th e s e  th e  o n ly  s i t e  w hich can  be s a id  t o  be 
o p e r a t i o n a l l y  a c c e p ta b le  a t  p r e s e n t  i s  C a s t l e  C a r ro c k , n e a r  C a r l i s l e  
w hich i s  th e  s u b je c t  o f  a s e p a r a te  r e p o r t  on t h i s  ag en d a . I n  a d d i t i o n ,  
th e  co m p e n sa tio n  r e s e r v o i r  a t  Ju m b les  n e a r  B o lto n  i s  th e  s u b je c t  o f  a 
p r e v io u s ly  a u th o r i s e d  schem e and p u b l i c  day t i c k e t  a n g lin g  commenced 
on 1 s t  A p r i l .  The em ergency  su p p ly  r e s e r v o i r  a t  P ed d ar P o ts  n e a r  
L a n c a s te r ,  w i l l  be th e  s u b je c t  o f  a r e p o r t  t o  th e  n e x t  m ee tin g  o f  th e  
S ub-C om m ittee ; i t  a p p e a rs  t h a t  t h i s  r e s e r v o i r  may be b e s t  s u i t e d  to  
c lu b  a n g l in g .  S to c k s  r e s e r v o i r ,  in  th e  F o r e s t  o f  B ow land, w hich i s  
th e  s u b je c t  o f  a s e p a r a te  r e p o r t ,  i s  p r e s e n t l y  s e rv e d  by a  t r e a tm e n t  
p l a n t  o f  r a t i n g  F , b u t  t h i s  w i l l  be im proved to  r a t i n g  C by im prove­
m en ts due f o r  c o m p le tio n  in  Ju n e  o f  t h i s  y e a r .  T h is  w i l l  make in ­
c r e a s e d  p u b l ic  a c c e s s  a c c e p ta b le  in  th e  l a t t e r  h a l f  o f  1978. Com­
m i t t e e  M em bers1 v i s i t s  have  been  a r r a n g e d  t o  view  C a s t l e  C a rro c k  and 
S to c k s  R e s e rv o ir
P u b l ic  A n g lin g  by day p e rm it  i s  m anaged by th e  W e ste rn  D iv is io n  a t  
R i v i n g to n  an d  R o d d le s w o r th . T he f a c i l i t i e s  a r e  n o t  e x t e n s i v e l y  
d e v e lo p e d , th e r e  i s  a low l e v e l  o f  s to c k in g  and a s s o c i a te d  f a c i l i t i e s  
a re  v e ry  s im p le  and r e l a t e d  t o  l im i t e d  p u b l i c  u s e .  The r e s e r v o i r s  
c o n c e rn e d  a r e : -
T re a tm e n t P l a n t  
R a tin g
(F)*
(F)*
(F)*
(F)*
(F)*
(F)*
In  th e  P e n n in e  D iv is io n  t h e r e  i s  o p e ra te d  a  p o l i c y  o f  a n n u a l p e rm its  
i n i t i a t e d  by th e  fo rm er B o lto n  W aterw orks C om m ittee , on th e  fo llo w in g  
r e s e r v o i r s : -
(C)*
(F)
(F)
(F)
(F)
Works r e c e n t l y  a u th o r i s e d  w i l l  g iv e  th e  s i t e s  m arked * a t r e a tm e n t  
p l a n t  r a t i n g  o f  A by 1980. T re a tm e n t o f  w a te r  from  E n tw is t le  R e s e r­
v o i r  w i l l  e v e n tu a l ly  be r a i s e d  t o  r a t i n g  C a t  low c o s t  (£5 ,000) o r  to  
B a t  m o d era te  c o s t  (£ 1 5 ,0 0 0 ) . F u r th e r  d e t a i l e d  c o n s id e r a t io n  o f  
H ea to n , D in g le  and  W alker Wood w i l l  ta k e  p la c e  on th e  l i n e s  o f  th e  
o p e r a t i o n a l  im provem ents r e f e r r e d  to  in  p a ra g ra p h  3 ( c ) . The se v en  
s i t e s  m arked * , w ith  E n tw is t l e  R e s e r v o i r ,  o f f e r  sc o p e  f o r  th e  d e v e lo p ­
m ent o f  q u a l i t y  t r o u t  f i s h i n g  c lo s e  t o  th e  u rb an  a r e a s  o f  th e  r e g io n .
From t h i s  i n i t i a l  re v ie w  o f  th e  c ir c u m s ta n c e s  now a r i s i n g  o u t  o f  th e  
a p p l i c a t i o n  o f  th e  A u t h o r i t y ' s  p o l i c y  fo r  " R e c r e a t io n a l  A ccess to  
R e s e r v o i r s  a n d  G a t h e r i n g  G r o u n d s " i t  i s  e v i d e n t  t h a t  an  i n i t i a l  
programme f o r  th e  d ev e lo p m en t o f  p u b l ic  a n g lin g  f a c i l i t i e s  on r e s e r ­
v o i r s  ca n  be s e t  o u t  a s  fo l lo w s :
W o rth in g to n  R e s e rv o ir  
Ju m b les  R e s e rv o i r  
S to c k s  R e s e rv o ir  
C a s t le  C a rro c k  R e s e rv o i r  
Wayoh R e s e rv o ir  
Lower R iv in g to n  R e s e rv o ir  
Upper R iv in g to n  R e s e rv o ir  
A n g le z a rk e  R e s e rv o ir  
Rakewood
Lower R o d d le sw o rth  
Upper R o d d le sw o rth
In  u se
I n  u se  1 .3 .7 8  
A f te r  Ju n e  1978 
As soon  a s  p o s s ib l e  
1980
1980
Wayoh 
E n tw is t l e  
H eaton  
D in g le  
W alker Wood
Lower R iv in g to n  
U pper R iv in g to n  
A n g le z a rk e  
Lower R o d d lesw o rth  
U pper R o d d lesw o rth  
Rakewood
-  4 -
The capital cost of developing the last seven schemes (excluding 
improved treatment facilities) is likely to be of the order of 
£100,000 because with the possible exception of Lower Rivington, major 
improvements would be required for access, car parking, and toilet 
facilities. Management costs including the appointment of wardens, 
etc., and would also be incurred. Planning work on these schemes, 
which would accord with the provisions of the tentative West Pennine 
Moors Local Plan, is to be commenced shortly and appropriate reports 
on necessary facilities, stocking and management policy will be 
submitted for consideration by the Sub-Committee.
9. As stated above the investigation of further sites made available 
through the application of the Authority's policy papers 'Recreational 
Access to Reservoirs and Gathering Grounds' will be carried out as 
soon as possible and reports on further sites submitted. The consider- 
ation of terminated angling leases will be co-ordinated with this work 
in order to ensure that advantage is taken of readily managed groups 
of reservoirs where management costs can be minimised and effective 
control of public access can be efficiently maintained. The assess­
ment of fishery potential, the practicalities of development and 
management and co-ordination with local planning authorities can 
proceed simultaneously and is likely to produce up to ten further 
schemes, perhaps involving up to twenty five Authority reservoirs.
10. Investigations are also to be made in which the possibility of 
arrangements for permit fishing on a number of reservoirs on a less 
formal basis. The extent to which such proposals might be feasible 
will be very much dependent upon safety and operational aspects.
11. The Sub-Committee will appreciate that although the foregoing report 
relates to angling facilities at certain reservoirs, this does not 
necessarily preclude consideration of other recreational activities 
thereon.
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CALENDAR OF MEETINGS FOR 1978-79
F1/A20 NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . A t a m ee tin g  h e ld  on 6 th  M arch, 1978 , th e  P o l ic y  and R e so u rce s  Com­
m i t t e e  a p p ro v e d  a d r a f t  c a l e n d a r  o f  m e e t in g s  f o r  t h e  A u t h o r i t y ,  
C om m ittees and Sub-C om m ittees f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear"  from  J u n e , 
1978, t o  J u n e , 1979 , fo r  s u b m iss io n  t o  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t io n  
in  a c c o rd a n c e  w ith  R ule  1 (3 ) o f  th e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  a t  th e  
A nnual M eeting  t o  be h e ld  on 1 9 th  J u n e ,  1978.
2 . The d a t e s  i n c l u d e d  in  t h e  p r o p o s e d  c a l e n d a r  f o r  m e e t in g s  o f  t h e  
R e g io n a l and L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees a r e  s u b m it te d  a s  an 
A ppendix h e r e to  f o r  th e  in fo rm a t io n  o f  m em bers.
Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual M eetin g  w i l l  be n o t i f i e d .
3 . The C h a irm a n  o f  t h e  C o m m itte e  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w i l l  n o t  be 
a v a i l a b l e  on 1 7 th  J u l y ,  1978, and a s  a t  t h a t  m ee tin g  th e  Chairm an f o r  
1978 /79  w i l l  be e l e c t e d ,  members m a y  w ish  t o  c o n s id e r  an  a l t e r n a t i v e  
d a te .
F1/A21 APPENDIX
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
CALENDAR OF MEETINGS 1978-79
ADVISORY COMMITTEE TIME AND DATE OF MEETING
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